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Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas.
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Ni ha sido posible, esta vez, ocultar el 
gravísimo conflicto planteado con moti­
vo del arresto en Barcelona de la «Jun­
tada Defensa del Arma de Infantería,» 
ni los motivos a que deben esas Juntas 
su existencia.
Esto se ha expresado bien claramen­
te primero, en el preámbulo ’ 
referente a los fines ^uoucaao,
organización^^ deesa
nocía a «' y-'««spuás, por Ío que res-
Pp,. .d actitud de los seis rail jefes y 
®-¿tales que la forman, en el sensa- 
documení© que en Barcelona se 
6ntíegó al Capitán general, señor Mari­
na, para que lo transmitiera al Gobler- 
BG, está claramente determinada.
Dicho documento histórico se cono­
ció en Málaga por una información te­
lefónica de nuestro estimado colega El 
Regional.
He aquí su texto, digne dé conservar­
se en la colección de iodos ios perig-. 
Óleos*. .
«Ixcelentislmo señor: E! Arma de Infante* 
ría presenta sus respetos a V. E ., no por fór­
mula, sino por afecto. La mejor prueba de 
disciplina en que quiere permanecer es que 
elige este paso con preferencia a otro cual* 
quiera. La gravedad de las circustancia nos 
obliga a esta determinación.
No sólo el Arma de Infantería que guarne­
ce todas las regiones <tít 5a Península y que 
sólo obedece exclus(vámente, en la actuali­
dad, a esta» Junta Sr^perior del Arma, sin® las 
Armas de Caballoiía y Artillería, están re­
sueltas a que ep; el Ejército rija en lo sucesi­
vo solaraente/^a justicia y la equidad; afirman 
su determlD'áción de que se reconozca su per­
sonalidad Tiara su progreso y defensa de sus 
interese;.,, renovando sit más sagrado jura­
mentó ante su bandera y estandartes de que 
t8Ífí.'s intereses no sOn los egoístas individua- 
l.«ís, sino los sagrados del bien de la Patria, 
|)or los que están sujetos y resignados duran­
te tantos años a toda clase de sacrificios, in­
cluso el de su dignidad, desde el final desas­
troso de las campañas coloniales.
Aquellos desastres, aquella injustas incul­
paciones que sufrió, y que mancillando su 
hora profésional, laceraba sus pechos de pa­
triotas, es imposible que vuelvan a repetirse, 
y a esto se llegaría fatalmente si hoy no sa­
liera de su silencio para dar un respetuoso 
pero enérgico aviso, que para bien de la Pa­
tria deber ser atendido.
Sacrificándonos venimos hace veinte años 
para dar lugar a que se regeneraran los de­
más organismos nacionales, cuya atención se 
juzgó primordial por los gobiernos de enton­
ces,
Hombres políticos que han ejercido el su­
premo mando han confesado en varias ocasio­
nes, antes las Cortes uros, otros ante el país, 
que nuestro sacrificio ha sido inútil, puesto 
que aquellas fuentes de riqueza y de vida na- 
donai no se regeneraron, la Administración 
no ha mejorad® y el Ejército se encuentra 
en absoluto desorganizado, despreciado y 
desatendido en sus necesidades: primero, «de 
orden moral», lo que produce la falta de inte­
rior satisfación, que anula el entusiasmo; se­
gundo, «en los de orden profesional y. técni­
co», por la carencia de condiciones.militares, 
que no tiene medios de adquirir, por la de 
unidad de doctrina que la rija y de material 
con que realizar sus fines, y tercero, «por las 
de ordím económico» en las cuales la oficia­
lidad y tropas se hayan peor atendidas que la 
de cualquier otro país, y también en condicio­
nes inferiores a las de la cbses civiles, aná­
logas del propio. .
A estas causas de malestar crónico se han 
añadid® últimamente las producidas por la in­
gerencia del favor, que anula el mérito y 
desmoraliza al que para lograr un beneficio 
que se le debe tiene que mendigarlo del per­
sonaje influyente, arrastrando a sus pies su 
dignidad; las causadas por selecciones injus­
tas, por amortizaciones onerosas y no equita­
tivas en relación con los demás funcionarios 
del Estado, y, en fin, por el convencimiento 
adquirido de que no terminarán nunca sus 
males, que a nadie interesan, pues han sido 
muchos les preyectos de retormas, y ni en 
ellos se veía cariño ni ninguno llegó a crista­
lizar; otros muchas motivos de disgusto y ma­
lestar existen que no es necesario enumerar, 
pues les dichos son los principales.
Para estudiar el medio de corregir tales 
graves padecimientos de la colectividad y 
solicitar respetuosamente por los medios le­
gales de sus superiores autoridades el reme­
dio, presentándoles al propio .tiempo las 
soluciones, se formó la Unión y Junta de De­
fensa del Arma, que afirmó en su reglamento 
la firmeza de su juramento a la bandera, su 
respeto a los Poderes constituidos y a la dis-
ciplii.a y los fines de dignificación y progreso 
que se proponía, No ha obrado a espaldas de 
aquélla ni se ha escondido para actuar duran­
te los catorce meses quejieva da actividad; 
elevó su reglamento a manos de sú superior 
autoridad, y estaba persuadida de que había 
llegado á las más altas manos; y al no haber­
le sido vedada su actuación, se hallaba orgu- 
llosa de la alteza de sus miras y propósitos y 
de su cordura y morigeración al.,encaminarse 
a sus fines.
Dolorosamente sorprendido se ha visto al 
ser su Junta Superior arrestada y sumariada 
sin causa conocida, resultando punible, al 
parecer, su amor a la Patria: destinados a 
otros puntos, por represalia, algunos de sus 
adeptos por el único delito de serlo, y por 
fin, injnriada, desconocida v , j  ■ < 
nobleza y lealí"'^ . ««sipréciüda la
Es<̂ "" ..wr- ue Afi'proceder.
, .«d providencias y el propósito declarado 
de ahogar los nobles gritos de su alma por el 
temor, en una colectividad que precisamente 
hace votos del sacrificio de su^vida ál. jutar 
la bandera, haii cólihadti ftüebifa capacidad 
de sacrifio.
La totalidad de arma ha resuelto exponer 
respetuosamente por última vez su deseo de 
permanecer en la disciplina; pero obteniendo 
la rehabilitación Inmediata de,los arrestados, 
la reposición de los prlvádós de ^Ubdestiñós 
la garantía de ,óue h'ó 'at í'ómarán reprasallas 
y deque SetSatendida, én lo posible,, con 
más interés y cariño, y, por últiraé, él reco­
nocimiento oficioso de eitisteheia de su Unión 
y'Junta de Defen&a, empeñando, en cambio, 
nuestra palabra da honor de que jamás será 
esto fuente de indiscipUna, de que no se que­
brantará su respeto a los Poderes cofisti- 
íuíáós por voluntad de la Nación y de que 
sólo aspira a conseguir los bienes que para 
el Arma,para el Ejército y para la Patria ex­
presa su reglamento, que se adjunta.
El Ejército solicita y espera en los cuarte­
les, en todas las guarniciones de España, la 
solución dé su súplica en un plazo. de doce 
horas, porque para su tranquilidad lo necesi­
ta y porque conviene evitar que la prolonga­
ción de esta equívoca situación, que dura ya 
siete días, en los cuales nuestra cordura y 
sobordinaeión ha sido absoluta, sea piedra 
de escándalo del país,
La vuelta a la normalidad será el momento 
de su mayor alegría.
Barcelona, 1 .• de Junio de 1917, alas diez.»
El documento no puede ser más sen­
sacional.
Pero dejemos aparte ahora esto y el 
origen y la fínalidad de la Junta de 
Defensa del Arma de Infantería. En el 
fondo de la protesta que representa, 
¿cómo negar que hay aspiraciones no­
bilísimas?
Pero la aotuaclón del Gobierno, sea 
cual sea el objetivo de esas Juntas de 
Defensa, es cosa aparte, y aunque los 
hechos han venido proeiamando un 
fracaso que nada podrá justificar, bueno 
es hacerlo constar.
El «suceso» ha sido como un.relám- 
pago alumbrando el abismo. ¿A qué se 
empeñan en atenuar su gravedad o en 
negársela, cuando los efectos de ese su­
ceso han conmovido profundamente a 
todo el. tinglado oligárquico, cuando la 
sacudida ha llegado a lo alto?
Todo indica que la situación de Es­
paña tiene una gravedad exeepeiónal, y 
que esta crisis tremenda es de vida o 
muerte.
El descontento es general. Los males 
propios del régimen han llegado a to­
das partes, han minado, la salud de to­
dos los organismos deí Estado.
Y esta es la causa de la crisis de Es 
paña.
Veamos cómo se está procediendo 
en las esferas oficiales:
El Gobierno, sin suspender las ga 
ranflas constitucionales, ha prohibido 
manifestaciones, mítines y conferencias 
que afectan a la situación de España en 
relación con la guerra mundial. ¡Siíen 
cío!
El Gobierno ha declarado que no ha 
sido nada lo del ojo, aunque lo lleva en 
la manó; es decir, que en Barcelona no 
ha ocurrido nada entre su representante 
y la guarnición. ¡Silencio!
El Gobierno ha dicho igualmente 
que el general Marina lo ha encontrado 
todo en su sitio en las visitas que hizo 
a los cuarteles, y que salió muy compla 
cid©, satisfecho y alegre de las entre­
vistas que tuvo con los jefes y oficiales 
¡Silencio!
El Gobierno ha dicho que el arresto 
de ios militares que componían la Junta 
Directiva de la de defensa del Arma de 
Infantería, era puramente gubernativo, 
y  que como no había motivo para pro­
longar el arresto, éste se levantó por su 
propia,Virtud. ¡Silenció!
ErQóbiérno deélara que está encan­
tado de lo bien que van ios asuntos rai- 
litares en España, por io cual ni es cier­
to que haya dimitido el general Marina, 
ni qu$ él tenga que abandonar ei poder, 
porque §1 f^v se halla igualmente en- 
cantada d e r G o b i e m o , w b e m a n -
tes y de los gobernados. ¡Silencio! .....
Eí Gobierno ha raanifestsdo qiit' lam- 
poco es cierto que se hubiera arrestado 
a los militares que componían ías direc­
tivas de las Juntas de Defensa en Va­
lencia, Valiadolid, Badajoz y oíros pun­
tos. ¡Silencio!
El Oobiemo afirma que todo se halla 
en santa paz y^n didiosa oalrsua, que 
háy tranquilidad ah,soluta y que no ocu­
rre nada, a pesar de los cablef  ̂ telegrá­
ficos y telefónicos que se le rompieron 
la noche del Viernes último, cuyo suce­
so le hizo perder los hilos. ¡Silencio!
Él Gobiéfno no dice, ett Cambio, una 
sola palabra de la interior satisfacción
que preconizan las uraenani»? 
res, como aglutinante de la discípíliía 
en el Ejército. ¡Silencio!
El Gobierno tampoco dice la menor 
cosa respecto de la satisfacción que de­
be darse á Íes justas aspiraciones del 
Ejército, para que en Vez dé íirííítafSé a 
ser una especie dé guardia real, sea el 
brazo defensor del honor y de la inte­
gridad de la Patria. ¡Silencio!
El Gobierno también se ha callado en 
o que respecta al favoritismo y al ca- 
marillaje, qUé péi?it!iíe practicar íá Se­
lección al revés, y. va deformando la ra­
za con el hábito de doblar el espinazo 
para r cogef del suelo las mercedes 
que sólo la justicia puede ofrecer en ios 
platillos de su balanza. ¡Silencio!
El Gobierno se hace asimismo... el 
sueco en lo que se refiere a reponer en 
sus destinos a los militares que han si­
do trasladados o relevados por supo­
nérseles afiliados a la Junta de Defen­
sa. ¡Silencio!
El Gobierno no dice una sola pala­
bra del problema económico del solda­
do y de los oficiales, qué no pueden co­
mer con los céntimos y el sueldo que 
tienen asignados, desde hace muchos 
años. ¡Silencio!
El Gobierno se ha puesto un candar 
do en la boca para no decir la menor 
expresión acerca de los medios dé que 
va a proveer al Ejército, si España se 
viese obligada a ser nación beligerante, 
para que no se repitiese el caso de Cu­
ba, Puerto* Rico y Filipinas. ¡SileiiciO!
El Gobierno se ha mordido la lengua 
y cosido los labios respecto de cierta 
intervención que se ha ejercido y ejerce 
en los asuntos del personal del Ejérci­
to, lo que dió lugar al triunfo del .favo 
riíismo y dél padrihaje sobre la equidad 
y la justicia en la adjudicación de pues­
tos y concesión, de recompensas. ¡Si­
lencio!
El Gobierno se ha hecho el Sancho, 
por el buen callar, en lo que trasciende 
a la conducía futura con respecto de la 
dirección en asuntos que no son de li­
bre albedrío ni de conveniencia dinás­
tica, sino de defecho y de ley, de justi­
cia y de patria. ¡Silencio!
El Gobierno no dice jota en lo que 
concierne a sus deberes constituciona 
Ies de organismo y poder gobernante, 
que al parecer no los cumple ni ejerce 
como manda la Constitución, limitánd© 
se a desempeñar el papel de editor res 
ponsable. ¡Siiencio!
- Hace ya mucho tiempo que la gente 
en España pregunta:
¿Quién, contra la opinión y el criterio 
de los gobernantes respOLsables, ha 
venido impulsando la campaña de ocú 
pación y de conquista en Africa, e in 
terviéne en la corriente de ida y vuelta 
de militares al norte y noroeste de Ma­
rruecos?
Y ¿quién pone mano en los traslados 
de militares a Madrid y de Madfid a 
provincias, y en todo lo que puede afec­
tar más o menos directamente a conse­
guir un núcleo militar propicio, adicto 
e incondicional? ¡Silencio!...
Nosotros, amantes como los que más 
de ia disciplina del Ejército, también 
callamos hoy, pero no con el silencio 
falso e hlpócíiía deí Gobierno, sin'© con 
el silencio patriótico de los que ante 
todo y sobre todo somos españoles y 
queremos que nuestra patria viva eon 
honor, con libertad, con independencia 
y con justicia^
Somos más patriotas- que los que 
alardean de ello, pero poniendo siem­
pre por delante de la patria instituciones
n ra H l«£ S @ A iE S  éR áFIC A S 0£. LA. QUERRA P a ta  Pata!»
Sección desde las dos con regalos a 
las cuafro. — Magnífico pfograr»íia>
• La magistral cinta de gran exclusiva 
en cuatro actos de la London Film 
PoB* e l  h e n o s*  d e  @ss.hijcs 
La gran comedia bufa de Keysíone 
L a d r ó n  e n a s n e r a d e  
Estreno de la cinta altamente có­
mica
T o m  J i m ,  c a s a d o s *
■ Precios corrientes. 
Mañana, gran acontecimiento. jU - 




Artillero servio con un obús alemán que no llegó a estallar
Foto Informadón,
polííÍGas que en los pueblos son even- 
ííiaiesí
Guando íéS pase el temor ál Gobier­
no y al régimen; cuando se haya disipa­
do el miedo que. los conjurados cau­
saron en íás aita¿ de ja  política, 
entonces ya veremos sí la satis­
facción ha vuelto a hacer su nido en 
conciencia y en el pensamiento de los 
seis mil jefes .jr, oficiales asociados.
Mientras tatito,'nuestras simpatías de 
tai riólas y de ciudadanos, van hacia 
aquellos caballeros oficiales que en Za­
ragoza y'otros puntos se presentaron a 
quien debían presentarse y le dijeron 
que si en Barcelona se había arrestado 
en Montjuich a compañeros en armas 
por defender ei honor y ios intereses del 
Cuerpo, ellos se hacían solidarios de 
los castigados.
Porqiíe de hombres y de cabalíeros, 
es de donde hay que esperarla reden­
ción de-Éspaña.
ia'íferk ie
Algttnos periódicos de París víénen 
hablando estos días de la posibilidad de 
que, en plazo próximo, se celebre, en 
Egipto , una gran feria de productos 
franceses.
Esta idea se debo a Mr, David Su's- 
mann, competente del Tribunal misto 
de ía Instancia del Cairo, y ha tomado, 
desde el momento do ser lanzada, gran, 
revuelo. .
El éxito enorme alc,4nzado este año 
por la feria de Lyon, ósito que superó 
al de 1916 (a pesar de las dificultades 
qu® tiigunos gobiernos extranjeros opu­
sieron para que concurriesen sus súb­
ditos), ha indicado al ministeTo de Co­
mercio de Francia la utiÜdad de cele­
brar Uno de estos certámenes en la ca­
pital de Egiptq y exponer áilí los pro­
ductos de Ja industria y do la fabrica- 
' oión francesa. Lósresultados seixan ven­
tajosísimos.
El Egipto es, en efecto, uno de los 
poces paises a los que las salpicaduras 
de la guerra apenas han akanzado. La 
presencia .de grandes contingentes de 
tropas británicas—no debemos olvidar 
que el soldado inglés es el mejor retri­
buido—ha compensado ventajosamen­
te la desaparición do los turistas que 
todos ios inviernos dejaban millones de 
. libras esterlinas en las márgenes del 
Nilo.
Por otra parte, el bloqueo los im­
perios centrales ha desembarazado a 
Egipto de ios fabricantes alemanes para 
quienas un pjércijo de comisionistas y 
representantes había conquistado la 
primera plaza en todos los mercados 
egipcios. Estoá agentes del kaiser te­
nían sobre sus competidores Iá enorme 
ventaja de vií îtar periódicamente a sus 
olientes.
Hoy Egipto está reducido a su pro­
ducción indígena y  sus Cámaras áe 
Comercio verían do buen grado una 
exposición de los productos fmnceBes, 
productos que allí no se pueden obte­
ner por que faltan elomeiítos y que, do
obtenerlos, costarían más caros que im­
portados de Francia.
El interés que ofrece esta feria es, 
como puede verso, muy grande en el 
presente, pero será aún mucho mayor 
para el porvenir. Al adquirir Francia 
carta de naturaleza eon sus productos, 
de8;truiría todo el prestigio do la im- 
alemana, que, hasta eT mo­
mento guerra, venía mo-
nopolízáado jpS Niio. Por
otra parte, exponiendo directamente 
ios productos, sin mediar rwpi’etsĈ ^̂ ú- 
tes ni comisionistas, los acaparadores 
egipcios se pondrían en contacto con 
productores £can-;eBes, lo cual estable­
cería en los precios una baja que no ad­
mitiría competencia.
No hace mucho tiempo que el minis­
tro de la Guerra francés, Mr. Paul Pain- 
levó, no obstante reclamar para las ne­
cesidades interiores las primicias de la 
producción francesa, dijo que ésta debe 
salir de su paroxismo antes de que ter­
mine la guerra, con objeto de que cuan­
do llegue la paz, tenga ya nuevamente 
fundamentada en ei mundo su expan­
sión comercial.
Además, Francia puede establecer en 
Egipto el mercado central para las tran­
sacciones comerciales con sus colonias 
del Oriente de Africa, cuya prosperidad 
hade reflejarse necesariamente ©n la 
de la Metrópoli. La situación de Egip­
to, a estos fines, es inmejorable.- Situa­
do entre dos continentes, al paso del 
Oanai de Suez, que es el camino de las 
regiones más naturalmente ricas del 
mundo, podrían establecerse allí depó­
sitos formidables do todo género de 
productos; en !a seguridad de que todos 
éstos habrían : de tener fácil y pronta 
salida.
Y, actualmente, mientras la guerra 
dure, la feria sería una gran solución, 
no sólo para Francia, sino para logla- 
terra, que do este modo se vería sufi­
cientemente surtida allí con los pro­
ductos de su aliada, sin que entre una 
y otra existiese la menor incompatibi­
lidad, ya que en el interés de ambas 
está el apoyarse, el sostenerse mútua- 
mento para la mcjnr cooperación en fa­
vor do ia victoria final y definitiva.
FRANCISO© BILBAO.
Hoy tricT extraordinarias secciones a 
las 8 y citarío, y media y 10 y tres 
cuartos.—Atracciones que actúan: 
DALBA ¥ 8 ® L E T  
monísima canciemstíi,
L A  BIÜARUJSLLA 
excelente bailavina española 
ROBLES3BLLO
destructor de las leyes del equilibrio. 
L A  AHOES^TBÜITA
artista sin rival, única en su g.énero. 
Mañana último día de Dalia Yioletj 
La Marujilla, Robledillo y La ArgéuU-’ 
nita. El Sábado, ¡¡DONNINIÜ 
Butaca, 1‘50. — Genem!, 0T5.
para dominar, mejor a la concurrencia, y ex­
clamó:
—¡Señores!: 'Concededme prÍGridad pora 
interrogar al «médium». Sería una verdadcrai 
lástima que perdiésemos tan magnífica oca­
sión- para conocer muchos secretos de suma 
transcendencia para la vida de lás naciones, 
y sobre todo, para nuestra querida patrio.
■ ' —¡Concedido; tonscedidol— exclamaron to-‘5 
concurrentes
y , Meloja, haciendo» una ridicula pirueta 
en señal dé reverencia, apeóse de la .síHíí y 
dirigióse hada el desgraciado farsante que 
hacía el papel de «médium».
—¡Varaos a ver!—le dijo —
¿Puede usted decirnos, cuándo se celebra­
rá la primera vista de ia causa que siguen al 
kaiser los tribunales ingleses?
' -¡Eso es muy fuerte' para ese «médium», 
señor Meloja!
¡Pegúntele otra cosa!
—¿Es cierto, que eJ canciller ds Alemania, 
en su último discurso, ha «requebrado» mU' 
cho a España, por lo bien alimentados qiia 
tenemos a los submarinos aleinane.s...?
El «médium», continuó silencioso' sin d a r- 
apenas señales de vida.
—Me parece,—dijo Meloja,™ que no hay 
.... «médium» de hacer hablár a este «mé­
dium», “
¡Oiga! -volvió a gritarle,—
¿Es que va usted a «píesumir»,,. con nos­
otros. o nos está usted tomando nuestra linda 
cabellera?
¡Contéstenos, de una vez!
¿Qué sucederá en la próxima co.nferencia 
de Estokolmo?
El «médium» empezó a moverse perezosa­
mente, y después de ianzaf urs. ronquido pa­
recido al canto de las ranas, dijo con voz 
quejumbrosa:
— ¡Lo de Estokolmo!
¡Lo de Estokolmo!
Parece una conferencia, ¿verdad?
Pues.,, es otra maniobra depara cepa ger* 
mana. '
Esa broma de Estokolrao, e s ,. ..  el colmo 
délos colmos.
RASGA.OIO
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P am spam a
d e  la  g u e r r a
Espiritism o y Cameiancla
Meloja no escarmienta. Enterado de que 
unos amigos suyos iban a celebrar una sesión 
de espiritismo para conferenciar con el alma 
de un individuo muerto en la época del ¡Vi­
van las caenas!, pidióles, hecho un valle de 
lágrimas, que le permitiesen asistir a tan mis­
teriosa velada ,
Sus amigos accedieron, y allá fué nuestro 
hombre, ávido de conocer los misteriosos se­
cretos de esa ciencia tenebrosa que, según 
malas lenguas, da lugar a formidables toma­
duras do'pelo.
Iba loco de contento el muy bellaco, saltan­
do, brincando y palmoteando, como un niño 
que ve satisfechos sus infantiles caprichos, 
Y, es que dentro de las profundidades del al­
ma de Me!eja, aún queda un destello de can­
dor, velado por la penumbra de sií poquísima 
vergüenza.
Pues bien: en cuanto vió que-el individuo 
que hacía e! papel de «médium» se quedó un 
poco dórraido, después de las ceremonias, 
manipulaciones y inogtgangas hechas por el 
espiritista, encaramóse en lo alto de una silla
En el expreso dé la mañana Ue^arrii ce  
Madrid, don Luis García Qutrr '-ro.Gon .líraí ,- 
lio Aceña y señora, don Carlos Gros;.-.- y señ< - 
ra, don Gustavo Giménez Fraud y dou Miguí.-l 
Ruiz, socio da la casa Raíz y A'íberi.
De Barcelona, el comerciante don A.niooto 
Itruch,
De Antequera, el diputado provincial, dtsu 
Francisco Timonet 
En,el correo general llegaron dé 
las señoritas Emilia Santacruz y Anfcsiia (.i-a- 
rrido.
De Sevilla, don Salvador Moreno Citeví-s. 
De Fernando Póo, el distinguido joven don 
Jorge Loring.
De Granada, el archivero de esta Diputa­
ción Provincial, don Esteban Cebrián y su ul- 
jo don Esteban,donCrescencio Muguerza. ios 
jóvenes estudiantes don Manuei Garcít! Egea 
y don Joaquín Chinchilla Alonso.
De Alicante, don Germán Pérez
De Cortes dé la Frontera, den Emilio Ro­
sado.
De Cañete la Real, don Amonio Romero 
Funes y familia.
En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, Mr. Sanei, el médico militar don Angel 
-Ortega y el oficial de ingenieros don Valer to­
no Giménez.
A Asturias, don Enrique Jineris y señora.
A Espinosa de los Montenes (Burgos), iá 
distinguida señora doña María Larin de Gu­
tiérrez Solano, con sus hijos.
A Córdoba, don Angel Delgado y José Ri- 
vas Meseguer.
En la tarde de’ayer fué conducido al cemen*
’tN '•-Al,-.
.. - -
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t í̂rio de San Miguel, el cadáver del respeta­
ble señor don Manuel Recio Rosado, consti­
tuyendo el acto una manifestación de duelo.
A su apenada familia enviamos nuestro 
sentido pésame.
Se encuentra totalmente restablecida de la 
f'olencia que le aqueiaba, la distinguida espo­
ra  de don íinrique (jómez de Cádiz, querido 
íimig® nuestro.
Mucho lo celebramos.
Ha terminado el tercer año de la ' carrera 
del Medicina, con brillantes notas, el estu­
dioso joven don Emilio Gutiérrez Sixto. 
Reciba nuestra enhorabuena.
Para pasar una temporada en esta capital,
de la Diputación, don Aivtómo Gálvez, 
don Antoiiio OliVcr, don Hanuol Belli­
do y doa Elai'iqtxe López; el delegado 
de eupsotácuioB, don Luis Caro L'üfent,
Loa oficiales del Qobiefno ciV'ü, don­
juán. Bourman. dotí Antonio jimóncs-, 
don Fraaoisco Vargas, don josé Oh. 
ño, don .íosó Aon José Díaz
Feri >n̂  don losó López Barzo, don 
Agustín tiltrera y  don Emilio Sánchez, 
el secretario particular del Q-obelraád'bl:', 
don Rafael de la Vega O'á'sero.
B1 inspefotot provincial, de Sanidad, 
doti áü an  Rosado; ©1 feodlt'Jtivo deí 
H ospital, d-'n Fi^ncisoo “Éorales? el se- 
oratario parfcimlar del dbh E h "
rique P érez  Hmi taclo; don M anuel G ar-
EBS E L  fSOEíESIgi f £a X-i§. -Mátoiyg
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mañaná se reunió
han venido dé Marchena, ci 'propietario don | cía GueiWí.-G, don Cristóbal Ruiz Gil,
Manuel Barrera, su distinguida esposa y la 
ibel'.a señorita Pepúa Suárez.
E! pequeño Adoífito Sánchez Taboadela> 
Siijo de nuestro querido amigo don José Sán­
chez Rodríguez, se encuentra enfermo de al­
gún cuidado.
Por su resíablecimiünto hacemos votos fer- 
vitíntes.
Rrocedeote de Sevilla, se encuentra en . 
Málaga, don Mariano Halcón
Ha fallecido en esta capital la virtuosa y 
respetable señora doña Josefa del Pino Ji­
ménez. esposa de don Manuel Torres Qóniei:, 
e.stimado amigo nuestro,
A éste y a su atribulada familia enviamos 
aucvstro pésame más .sentido.
Ha terminado en Madrid, con gran luci­
miento .sus estudios de Intendente mercantil 
<en la sección ectuarial, el «lustrado joven don 
Vfsndsco León Donaire, hijo de nuestro' dis. 
tinguído amigo el director de El Cronista, 
'don Eduardo León y Serralvp.
Sea enhorabuena.
En los exámenes verificados recientemen- 
Se en esta Escuela. Superior do Comercio, ha 
©ibtenido matrículas de honor en todas las 
asignaturas correepondientes al segundo año 
de la carrera, el estudioso joven don Fran­
cisco Gutiérrez Mérida, como igualmente su 
hermano don Manuel en los del primer año 
del grado superior.
Damos ,la enhorabuena a tan aprovechados 
jóvenes po«; el éxito alcanzado en sus estu­
dios, hacíií'.ridola extensiva a sus padres y tía, 
doñd I'Jh.oel Pérez Lea!.
Aon Antonio Herrero Sovilia; el empre­
sario d© la plaza de toros, don Juan  
Martín y el representante áosi ílabrieí 
Alvares, don Agltst.Ía lá tiardeño.
El HotegaAo regio de primera ense­
ñanza, don Narciso Díaz de Bscovar, y  
el secrofcaiio, don Antonio León; el di­
rector de «La Unión Meroantii». don 
Antonio Creixeli de Pablo Biañeo y el 
ádministrfiidor) don Manuel Ávila.
Bl jefe de policía, don Manuel Ver- 
gara,' con los inspectores .don José J i ­
ménez González, don Ramón del Casti­
llo y  don Joaquín Valdivia; 0I capitán 
de Seguridad, don Carlos Moreno; el 
teniente, don Rafael Poyato y  represen­
tantes, de la prensa iocql y de la de Ma­
drid.^
El señor Gómez Cotta hizo la pre­
sentación délas autoridades y  demás 
personas que se hallaban en el andén 
al señor Serrano Car mona.
Este marchó al Gobierno civil acom­
pañado del alcalde accidental, don An­
tonio de las Peñas.
El señor Gómez Cotia hizo seguida­
mente entrega del mando de esta pro­
vincia al señor Serrano CarmonaV
Más tarde se vorifipú-l^'^resentaeión 
del personal dql-Gó'bierno.
Nosotros salúdamos .at?ntam©nte al 
nuevo' Gobernador,, deseándolo buen 
abierto en el desempeño de su cargo.
9M&
A las doce de la 
en él Ó pblerne civil y ba|q J á J i ’®siden- 
eia d é tó o b e m a d o r, s e ñ o f^ fra n o -C a r-  
moKa, la ju n ta  de Sanidad, eon el fin 
de resolver sobre el café del vapor 
«Carripisfaí!'.,
 ̂.Asjsfierori íós señofés d ltéd b r de S a-  
, ñídad rnaritima; don Jo sé  Cam pos P e -  
rea;_ don Jo sé  Rodrí^dez Spitén;' aioaíáe 
aQgid^niai, seUór Pefla^; d irector de la 
Béfteficénéia municipab señor Reina 
cam sjíd áílté ' de .Matliiai' sé-s 
fior a ifecíor del Laboratorio Municipal,  ̂
don Cipriano Aragoncillo; don Manuel | 
G arcía G uerrero; presidente accidental f 
de la Diputación, señor E gea Egea; don \ 
Í;^uís Encina., €'aqdevat t  é í seqfeíario' | 
irtsbeübr, señor Rosadlo Fernáñtieii |
D ióse cuenta de dos inforilies que I 
emiten ios químicos, quienes manifies- | 
tan que el café se halla en malas c o n d i-1  
ciones, siendo su venía perjudicial para i 
la salud pilbliccíí . I
Éii ios informes red actadq l ipÓL |
químico don Em iqué Lala^y director 
del Laboratorio municipal señor B árcé-
Ponsoruooionea matá'iaas.’ Pvxeáies ñjo'a y giratorios, Ai-maduras da todas .clasáS. Depósitos 
para aceites. Miterialfijo y móvil para Parrjiaarrilss, Ooatratistas y mvaas. Ruadiaiéa de bBOue'e 
y dehierro ea piazas hasta S.ODpiíüogra'Zios de paso. Tallar meoáiaieo para toda olase de' tfabá- 
jos. Tíimiliería OQH tuercas y tuóroas oa bruto 0 rascadas.
Direcci^a tslégrááoa «La Metalúrgiq.'i», Málaga.-^Pábrioa, Baseo da los Tilos, 28,—Eserito- 
i-io, Marohaata, í .
E L  C A N D A D O
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Batería de cocina, Herfájes  ̂ Herramientas, Fraguas, Tornillería, 
Clavazón, Alarnbres, Maquinaria, Cementos, Chapas de hierro. Zinc, 
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tubería de hierro. Plomo y Estaño, 
Bañeras y artículos de saneamiento.
na; se indica que la sústancía inalizada  
ño es nociva pafa iá liííldí I  ' .
SL L L A V I
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y któa, alamb'yes, «0*»'®°'*' bojalat»,
f®f*a»©tseíriai
Tñ m m m .
, Ayer marcharon R Granada,, el señor don 
Síkarda de la Fuente Alonso y sU esposa, 
vdoña Amparo Trujilío.-
í
' Antes de dar comienzo a lAdiscusjón 
de este importante ásunto de! café ave- 
ríaco, el gobernador seño.r 3enano Car- 
mona diíígtó un atento saludo a los vo­
cales de ia Junta, ofreciéndose incondi­
cionalmente a todos.
Contestó al saludo'el fnspecíqr Pro-» 
Viticial de Sanidad, don juati Rosado 
Fernández.
Luégo se promueve ua extenso dé­
bate, en el que se invirtió más .-de- íi3Xa 
y media. expon|en%?.^ éfifério los se­
ñores, dírfctor desanidad, comandante 
Vé 'Matína, Rosado y otros miembros 
de ía Junta.
Recayó por unanimidad el siguiente 
acuerdo, que anoche mismo trasladése 
al dueño o consignatario del café que 
ocupa los muelles:
«Informar en el sentido de no autori­
zar la venta para el consumo público 
del café avériedo y desembarcad© del 
vapor «Campista», concediendo, sin
Batería de ooeiaa, herramieutae, aceros, chapas de zine 
tornilleria, clavazón, cementos, etc., eto.
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Calendario y cukos.
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Luna menguante ef a las 6-33 
gol, sale 4-47, pó.neseT-SS
No.e» pré(ii»cf recurrir ^  extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye en plati­
no, qro de 18 quirátés y plata, toda clase de joyas, desdé la más seuóiUa hasta la de con­
fección más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; sus 
elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace-
Esta Gasa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en el 
E ^ o  da Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes de 
MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos:
Remana 23.~Jueves  
Santo de hí*y-—El Corpus Christi. 
E! de mañana,—rSan Salustiano 
Jubileo para hoy.—-En la Catedral. 
Para mañana. —Idem.
PERSIOMES DE AFR IGA
En el «Diario ©fícial del ministerio de embargo, a los propietarios 0 consig- | 
—  ..—  .1 ® natarios respectivos »
J o f  © íp ia  d @  M im S L L C S  f s e p is n a s i io s  3 -  e n  U
M a rq u é s  d e  Ba P a n ie g a , I y  3 .  — P la z a  d e  la  Q onstItuoKány I.
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'  i2S siassassEi
la Guerra» correspondiente al 21 de 
Abril último se publica una nueva rela­
ción de pensiones concedidas a los ve­
teranos :de la guerra de Africa en 1859 a
iM PO TEM ^lA
F a ra  curar a los impotentes se re­
quiere un tratamiento fortificante, un 
'tratamiento regenerador de la sauj-re 
y  un poderoso tónico del sistema iier- 
Viaíio. .
íín la enfermedad que nos ocupa y 
que se manifiesta por alteraciones, se­
xuales, aparecen' debilitados los cen­
tros sen.sitivomotores del cerebro y de 
ia médula.
Ahora bien: estos son los centros 
que gobiernan todos nuestros actos íi- 
sioióií icos: estos son los centro? que 
velan por e.l buen fucipnamiento de 
todos nuestros órganos distribuyéndo­
les la fuerza y la sensibilidad. E  tra ­
tamiento de las Pildoras Pidk actúa de 
manera particularísima sobre estos 
centros. Su acción regeneradorá d éla  
sangre, tónica del sistema nervioso, 
tan poderosa, estimula, despierta to­
dos los ór,ganos. L a  acción de las F'íb 
doras Pink, bien que muy poderosa, 
es completamente inofensiva. Añadi- 
reraos que en Turquía, en Egipto, en 
todos ios pa,íse5 en que la poligamia 
conduce fatalmente a ios excesos, las 
Pildoras íTpk disfrutan de garn pre­
dilección; sil empleo es muy corrienie 
y producen curaciones nclahíes.
Las Píldoras Pink se hallan de ven­
ta  en todas las farmacias, al precio de- 
4 pesetas la  caja, pesetas las seis 
cajas. Las cajas vendidas en España 
deben llevar exteriormente una eti­
queta indicando que contienen un 
prospecto en lengua española; de no 
tener esta etiqueta conviene no acep­
tarlas.
Como decíamos en nuestro número 
anterior, eü el expreso de la mañana 
llegó ayer a Málaga el nuevo Goberna­
dor civil de ©ata provincia, don Juan  
José Serrano- Carmena.
A  esperarle acudieron a la estación 
el Gobernador civil interino, don Adol­
fo Gómez Cotta, y el secretario del Go­
bierno, donRioa' doL. Parreño; el alcai­
de, don Salvador González Anaya; el 
alcalde accidental, don Antonio de las 
Peñas, y  los conoejales don Mauricio 
Barranco, don Manuel Romero Raggió, 
don Justo García Moreno, don Poliear- 
po Tejada, don José Midalgq Espíldoráj 
don Juan Vallejo y  don José Torres 
Cano.
Bl diputado á Cortes, don Modesto 
Escobar; el Gobernador militar, don 
Dámaso Bsrenguer, con su ayudante; 
el comandante de Marina, don Manuel 
Jurri; el director de la Estación Sanita­
ria, don Francisco Pellieer; el teniente 
coronel de la guardia civiJ, don Rafael 
Bernal; el Delegado dó Hacienda, don 
José Bonilla.
El presidente interino de la Diputa­
ción, don Manuel Egea, y  los diputados 
don Ricardo Albort, don I ’rancisco Ri­
vera Valentín, don Juan Antonio Ló­
pez, don José Martín Yelandia y  don 
Enrique Oalafat.
Don José Padilla Villa,, don A’ifiobso 
M .b..a P.'.idiUa, don Manuel y don An-?
' Uíví-msco GuG.t’m -0; el aicalae fi-- 
Alora, don Vicente Morales, el de Ca­
sares, don José Molina; los empleados
1860, figurando en ella les siguientes 
con residencia en ía provincia de Má­
laga:
Don Juan González Gambeto, Fuen- 
guiroía.
Don Francisco OrDgá Medina, To- 
rrox.
Don Cristóbal Vilclu'z Romero, Ca­
ñete la'Réáí. '
Don juan de Soria R neón, Aníé- 
quera.
O JÍ3m J&
Con esté títu’o_ pubUCa en su nú­
mero de ayer hué tro colega La Unión 
Mercaniiltl siguiente suelto que repro­
ducimos gustosísimos, por traísrse de 
una obfá de mérito, - que bien merece 
cuantos elogios se !e prodigan:
«Hemos tenido el gusto de admirar 
im notable dibujo a pluma, inspirada 
alegoría de la preciosa tragicomedia de 
nuestro querido amigo y compañero en 
la prensa, don Luis Rodríguez Cuevas, 
«Noches de luna».
Es el autor de esta obra el notabilísi­
mo caligcafo y dibujante don Ricard® 
Vázquez Alvarez a quien ya en, ©tras 
ocasiones, con motivo de haber expues­
to al público otros trabajos suyés he­
mos enaikei.do como se merece.
Acusa esta nueva producciéri del se­
ñor Vázquez progresos bien sensibles, 
así en el trazo como ©n la belleza de 
forma, que denota un gran dominio en 
la técnica y un depurado gusto artís- 
tice.
Cuantas personas, así técnicas como 
profanas en la materia, han admira4Q 
tan iníeresaníe y bella alegoría han: de­
dicado a su autor elogies sin tasa, ex­
trañándose de que la modestia y apar-  ̂
íaniiento social del señor Vázquez haya 
evitado el relieve público a que su ta­
lento y su arte le hacen acreedor.
Para hacer justicia a tan notable 
artista y.para que pueda admirarse su 
obra será expuesta iírq de estos días 
en los escaparates de un estábíecimien- 
tq centrieo.
Reciba nuestra felicitaeión entusiasta | 
y sií van estas líneas de estímuio para 
mayores empresas.»
* A yer cekbré ía Aseyiaqióñ íóeal de 
maestros 'n.aéíonales de Málaga la se- 
sesióu reglámeiiterifi, tornáudoee los si- 
guisidesi aenemos:; ' ■
l.° Nombrar presiásBtes honorarios 
de la misma a don Franeisao Veígé 
Sánchez y  soñorita Vallejo Lara, ins- 
p6etoj,ys do esta prouincia. '
' Elevar instanoia, pidiendo que a 
, los maestros d© ia oposieipn de 1915 del ' 
RseteraSo de Gíanadá se les considere 
para los efectos del escalafón, posesio­
nados con fecha de Julio del repetido 
año en que terminaron los ejeroieíos de 
la mismái
3.® Adherirse directamente a la 
Asociación nacional seguidamente.
Málaga 6 Junio 1917.—E l presiden­
te, E. Fus/e.—El secretario accidental, 
José Yáñez..
de dicho artículo 
autorización para que en un plazo pru­
dencial puedan, si así íes conviniera, 
reembacarlo para el extranjero. Eri el 
caso de que no hicieran uso de esta 
autorización, la mercancía habrá de ser | 
déstruidá con árregío a lo que dispone 
!a legislación vigente.»
Esta resolución,qiie literalmente trans­
cribimos,,fué anoche muy elogiada.
A propuesta del señor Encina, se I 
acordó oficiar a! Ayuntamieníó, tesíimo- I 
niañdo a! Concejo municipal la satis- I 
facción con que ha visto la Junta el ce- | 
lo desplegado por la Comisión de .Abas- | 
tos, que integran ios señores Viñas, 
Somodeviiia y Olmedo.
E.síé acuerdo nos parece muy acer­
tado; — , ' . •.;,■■■•
ES |g©§s0r‘sísa2lai*
y  Scps H’ ©poiPt©5»s
Los redactores de los periódicos lo­
cales que hacen informaciones en el 
Gobierno civil, fueron anoche presen­
tados al nuevo Gobernador por el se­
ñor Gómez Cotia, que dedicó gran­
des elogios al señor Serrano Carmona, 
en quien tenía la esperanza de que ha­
bía de haCer mucho por Málaga.
Eí señor Serrano, después de agra­
decer Jas alabanzas que de él había he­
cho el señor Gómez Cotia, dijo a ios 
«reportes» que no vieran en él al Go- 
bprqador, sino ai amigo, y que a cjial- 
quier hora y momento estaba a la dis­
posición de todos.
Este Gobierno—agregó—quiero, que 
sea un palábio deícristaq nadá^de mis­
terios ni de historias;! mí's primeras 
órdenes serán a cuantos funeionarios 
dependan de mi áutorljlad; para que 
den las mayores faGüídades para las 
informaciones ile los périódieos.  ̂ ,
Dijo que venía animado de los ma­
yores deseos para laborar en favor dé 
Málaga, por lá que sieaite gran admira­
ción.
Terminó díeléndonos que mañana, a 
las cuatro, tenía citados ea su despa­
cho a los directores de todos los perió­
dicos locales.
Los «reportes» mostraron su agrade­
cimiento al nuevo Gobernador.
iiimper
P a t é n t a s l a  e n  t e r c i o s  l o ®  p ú W e m
Esftfficién lil©t©.f»5»ológ¡ca .
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas i? las ocho de la raa* 
flaha, el día 6 de Junio de 1.^17;
Altura barométrica reduciáln a 761'3 
Maxima del día anterior, 22‘6.
Mínima del mismo día, 19‘0,
Termómetro seco, 21‘6.
Idem húmedo, 18'2 
Dirección del viento, S. O.
Anemómeíró,—IC. m. en 24 horas, 27, 
Estado del cielo, nuboso. *
Idem del mar, marejada.
Evaijoradón mim, 2'ñ,
Lluvia en m|m, 00.
En el negociado correspoBahentc de 
éste Gobiérao civil ce recibieron aV®*'
ÍO.S partes de aecldentes del trabado 
I .sufridos por los obreros siguientes:
Juan Torres Medíñei,. Juan Sánchez 
I Mesa, Juan Pedros» CóbosvLuis Páez; 
i. A g u íl»r,‘Eduardo Tor;'- Mdréno, Ma- 
í nuei Espina V a eró, Antonio Rotíi f- 
I guez Sánchez, Angela Lóí’fZ Caballé-; 
I .ro y Caries Galiatio Bubio.
En. ei expreso de ja mañana llegó 
p de Madrid, con su cus.driila, el diestro 
' Rafael.Gómez «Gallo».
En el vapor correo de Mslilla llega,«• | 
ron ayer a M álaga'ios pasajeros sf* 
gulentes:
Don Pedro Fernández, don Maximi* 
í;^lano Castro, .don Gabtoo Merlo, don 
I ¿^  Ivador Gandía don Felipe Lázaro, í 
I' 'Pedro ViUarrasa,. dOE'Miguel Mu- 
flñoz, .doH Serafín Moreno, don José 
' Ramos, Antonio Moreno, don An- | 
gel Ortegw'-» Valeriano Jiménez, “ 
don Antofflk López don Ricardo Mer- | 
cade y don és García. ■
In'stalacioneB para elaborar grandes y peĝ ueSas. cosechas por los sistemas ícorrieates y por el 
nuevo de prensas sin capachos y sin agua caliente, ebn los mayores rendimientos y las mas éeleo- 
tas cualidades. • : • ' '  ̂ :
:, OENTBNABBS DE INSTALAOIONES BNIM) roEOTOAD
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d« la sû m> ^
Abierta de on̂ e a tres de la to’de y de siete
a nueve de la ncohe.
 ̂ El té r r o s 3 @  galllsias
. Elbanquille déla salaérjíúerafue ocupado 
ayer,por, Emilio Triyiíló.G-arcíá y su consorte 
Dolores López Fernández (a) ,f£a Cayetana», 
los qué en el término de Alora se propusieron 
exterminar la ca.sta de las gallináceas, según 
los hurí®s de esta, espacie llevados a cabo 
por ambos cónyuges.
E l ' hecho, qué es el duodécimo, o más 
de los cometidos, tuvo lugar eri úná finca si­
ta en el partido «Mollina AUa^. término de 
Alora, dé la propiedad de den Sebastián Na­
varro García, escalando una tapia del corral 
donde estaba el gaílinero.
Una vez dentro, apoderóse Emilio, con áni­
mo de lucro, de cuatro gallinas valoradas eh 
(doce pesetas, las que entregó a la Cayetana 
para que las vendiera, como así lo verificó, 
no obstante constarle su ilegítima proceden­
cia.
■ Para realizar la sustración aprovechó la 
noche.
El fiscal,, en su calificación, interesaba 
para Triviño la pena de 3 años, 6 meses y 21 
días de presidio correccionalj y 125 pesetas 
dé malta parala Cayetana, como encubri­
dora.
El señor Garda Moreno abogaba por la ab­
solución.
Practicada la prueba, el ministerio público 
retiró la acusación que provisionalmente ve­
nia sasteniendo contra los. pr«r.es.ádos, res- 
pecio de este heche, dictando 1.a Sala auto de 
sobreseimiento libre, nnmdando restituirlo a 
I ar¡c¡ la, donde' éxtiiigue céndena, por otros 
u 11 de esta naturaleza.
, íüiaí*4o“
Ante ¡a .sección segunda compareció Ra­
fael Martin Vías, conocido por Navas Medi­
na, dé 14 añoá, el que encontrándose trabá- 
janció en la finca llamada «La Esperanza»,del 
término de Cómpeta, aprovechó un descuido 
de su dueñeíFrancisco Ortiz, y apoderóse de 
dos billetes de Banco de á  cien pesetas cada 
una, que el Ortiz tenia en una alacena del 
cortije. ' ' ■
Para burlar las pesquisas del dueño,escon­
dió en el campo dicho dinero, ^que más tardé 
entregó a su madre, diciendo que lo había' 
encontrado, de la que fueron rescatados y 
depositados en su dueño.
El fiscal, señor Sántugini, solídtá para el 
procesado la pena de 125.pes8tas de multa.
El d^fens^r, señor Muñoz Soler, interesa­
ba lá absolución de su patrocinado.
Tetuán y el mar, ineluyendo puente 
; Aurora. Excusado añadir seguiré este 
' asunto eoa todo el interés que tiene y  
' se refieran a cosas que a Málaga bene- 
, fician.' ■; ' ■ ;
Ruégele asiraism© eomunique esta 
netieiia a las autoridades y amigos, 
‘pUes ere© defeo dirigirme a usted por.eí 
interés que , ha demostrado en este 
asunto. Saludóle aféctuosámente.»
. Sefialamle'iitos pap.a malsana ''
Sección primera :
Ne hay juicio. ,
Sección segunda [.
Esteppna.— Violación —Procesado, Juan 
Márquez López (a) «Bicho Luz».—Letrado, 
seño¡r García 'Moreno.—Procurador, señor 
Roidríáúez Casquero^ 4 ■ - ^
Notas lúiinicipál̂ s
CSaiviaeio de.corsia
En cum|Slíltíiént0 del acuerdó del 
Ixem o, Ayuntártiiéht®, fec^ del qúe
. .C ® m ¡8 '3 é s i
Bajo la presidencia del señor Peñas 
reunióse ayer la Comisión de Obras 
públicas, despachando diversos asun­
tos de trámite.
V  '' . Desalojo
En virtud de las malas condiciones 
de los locales y existeneias de frutas y 
hortalizas almacenadas en las calles de 
Blaséo de Gáray y Barroso, se ha orde­
nado el desalojó'iiM ediato de dichos 
departamentos,
' t ' ? 8 « é s id e n ó ¡a s
eufsa, ios dueños de gánádés de cerda 
estanciaáos hásta un kilómetro del radió 
de la poblásién, tienén que llevar a h*a- 
yor distaneia de la misma el ganado áe 
dicha especie que posean, dentro del 
plazo comprendido hasta él diá 15inelu- 
sívé^el actual, previniéndoles que de 
n© hacerlo así incurrirán en la penali­
dad correspondiente.
T®l®ga*ama
El señor Armiñán envió ayer el si­
guiente telegrama:
«González Anaya, alcalde de Málaga.
Tengo satisfacción comuniésarle, ro­
gándole haga pública tan grata noticia, 
que con objeto ponerme dentro condi­
ciones exigidas p@r Consejo Estad®, 
para conceaién crédito extraordinario, 
he obtenido sé ordene coníecdoriar 
con ía mayor premura proyecto eneau- 
zamiento Guadalmedina entre puente
El alcalde interino señor Peñas, pre­sidirá la proeésióíi deLjCorpus y oí se­ñor Gársía Moreno, la corrida de toros.
Censo repuMícaíio
La © Irecdón Correos y
Telégnsios ajjuncía seguniáa subas- 
; ta, por haber quedado .desierta la pri- 
«sera, de las obras de cÓ4;’̂ strucdón en 
ésta capital áe uu‘ edífidó' .̂^^cn destino 
a. los servicios de Correos y  T o ’ég ra- 
fcs.- ■ ■ ■ ' "  '
E l pliego d« condiciones se publicó 
en ¡a «Gacetaíí del día 18 de 
próximo pasado, encontrándose en Ja- 
actualidad da manifiesto en. la citada 
D irección, en cuyas cficinas se cele­
brará la subasta el día 28 del presente 
mes.
La. íG acetavllegada, ayer a Málaga 
publica una rea l orden del ministerio 
de Ffflsnento dfctañáo Iss reglas a que 
deben someterse las tram itaciones de 
les exp8.#i«;ntes de ooncesion de cables 
aéreos y ferrocarriles mineros..-
XermlBadas t«s obras de nueva consi* 
trttcL'ión corre£p«®dieBte.s a los trozos 
1.®, 2.®. 3.® y 4.® de la  carretera dd 
Puerto de M atáliebre a la A  ameda, 
por MoliJoa y ram al de los Carvajales 
a Fu ente de Piedra, la  Jefatura de 
Obras públicas de esta provincia Gon« 
cede el pláz® d® treinta días para qt;e 
puédap preseat'arse las recia madoDCS 
pisr£lnent®s 'íboatra el ..cóntratistá de 




A fin de oir redam aciones 
cttSK^ran expuesües aí público, 
tiempo que determina la ley:
En los, jsyuntámisBtos de Humilla­
dero, Valtó de Abdalajís y Cuevas del 
Becerro, ics apéndices al amiUara- 
miento, por loi? conceptos de rústica, 
pecuaria y urbana.
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Partido Republicano local 
lá formación de un censó, para facili­
tar las inscripciones de los correligio­
narios, han quedado abiertas desde el 




Republicano del Palo.—Centro Repu- 
felicano, calle de San Nicolás.—Centro 
Republicano obrero,Carrera de Capu­
chinos, 50.-rGentro Republicano, calle 
de Márpioles, num. '92'.—Centro Repu­
blicano, calle de San Pedro, núms. 10 
y 12.—Centro Republicano,, callé de‘la 
Hoz, 18 (Barrí© de Hueliii), y Redac­
ción de E L  POPULAR.
T res qencracioBes hau usado ya el 
«Licor d íl Polo» Que levante su ban­
dera otro dentífrico que pueda decir 
otro tanto.
gra
Cura el cstómggo e intestinos el 
Elixir Estom acal de Saiz de 6ar'i.os.
'P.ismamsia iSivoPcia 
L a  señora M. G. ha presentado de­
manda de divorcio contra su esposo 
don A. L . porque dicho señor la había 
engañado llevándole muestra para nm 
traje,,no siendo de la casa CRUZ SA 
T R E , CA STELA R 22, habiéndole 
aconsejado ella que se\lo hiciera de- 
uíso dé los que tiene marcados en su 
sís capar áte a é5 peMíss. he»̂ ha ñor los 
últimos modeii/S recibidos de París y 
Londres»
«ii'IlÚí
s im w m e iM s
Madrid 6 1917, 
S H o tin
VigG.—Desde hace varios días venían 
marcljando a iaguardia algunos carros 
cargadas de harinas, y  formulada la 
demiaéia;' les carabineros realizaron 
af.réhensienes.
Se comprobó la harina se envia­
ba a Portugal.
Anache llegaron de Bayona veinte y 
seis carros con 650 sacos de harina, y 
cuando salían para Laguardia, el vecin- 
darro se amotinó.
las mujeres asaltaren los carros y  
destrozaron ios sacos, recogiendo y lle­
vándose la harina.
Hizose indispensable la intervención 
de la fiierza pública.
Los amotinados se dirigieron al mue­
lle, donde un velero embarea^ba harinas 
para Laguardia, repitiéndose el tu­
la guardia civil tuvo que dar varias
Constitu®ién
Barcelona.—Según se asegura, hoy 
quedó constituida la Junta mixta de de­
fensa de las armas de infantería, caba­
llería y artillería, integrándola tres ©a- 
dales de infantería, dos de caballería y 
otras des de artiliería,
Su sp ensíén
Barcelona.—A causa de la lluvia se 
suspendió el ejeroicio anunciado en el 
Campo de la Bota, que debía presen­
ciar Marina.
C ontrabando
Barcelona.—Notias de Gerona parti­
cipan que en el pueblo de Masenet 
aprehendieron los carabineros siete mu­
ías cargados con 1.400 kilos de judías; 
que se interinaba introducir en Francia.
m M B M m
, Madrid 6-1917.
Lo qué dl®e ol' Praoldente.
Garda Prieto aseguró no tener noti­
cias que, comunicar.
Desmintió que anoche se celebrara 
Consejo.
Es natural—añadió—que eoii motivo 
délas actuales circunstancias los mi­
nistros acuden con frecuencia a cam­
biar impresiones con el Presidente.
Él Gobierno sigue atento los proble­
mas palpitantes; y solo puedí; decir que 
leiaa la mas perfecta disripiina en tod^s 
/as capitanías gerícráles, hallándose 
afirmada la tranc;ünidad mas absolüta.
El señor G,dr«ía Prieto terminó anun- 
eiando que mañana pasará d  día en el 
campo.
En CBobeB*nn®ién
Nes pártieipa el séñbr Büréll haberse 
solucionado las huelgas de Puertolíano, 
Pefiarroya y Pueblo Nuevo del Terri­
ble.
Lamentóse de las censuras que for­
mula una parte de la prensa, y expe- 
cialminte «El Liberal», quien supone 
que les ministros deMenden la earterá 
uias cuantas horas.
Resulta injustp, rahto lo que se refiere 
alas pers©r;'as, «ora® las apreciaciones 
sobre el problema.
no es colaborar con el Gobierno 
■’ í̂Cional.
Esté Gobierno se encontró eon la re- 
preáuceión de problemas que Romano- 
nes eensideró terminados; así pués, los 
problemas aetuates no son culpa de este 
Gobierno, eomo tarapóco de los ante­
riores, sino cristalizacionis de nuestra 
vida social y política.
Nos disponemos a solucionarlos con 
la mejor voluntad, pero si alguien ofre­
ce garantías de arbitrar mejores solucio­
nes, desde luego lé entregaremos el
Preguntado sí se iría a l as  Cortes, 
contestó que eso era lo mas indicado 
ahera. .
La
El diario ©fielal de hoy publica lo si­
guiente:
Nombrando Administrador de Adua­
na, eon la categoría de jefe de, Adminis­
tración de tercera clase, a don Eladio 
lópez del Rincón, Administrador de la 
Aduana de Málaga.
Idem para sustituirle, a don Adolfo 
Vicente Arche, subdirector segundo de 
la dirección general de aduanas. -
O r a d l a s
Groizard estuvo en palacio para dar 
gracias al rey por su nombramiento.
C u B ia p la s a ^ le s ^ to
hoyEl general. Weyler eümplimeníó 
a don Alfonso.
Expe di elotes
En el ministerio de-Hacienda conti­
núa, con gran actividad, el despacho de 
expedientes relativos a la liquidación 
de créditos de Diputaciones y Ayunta­
mientos.
Oesfii®
Desde un balcón de palacio presen­
ció el rey el desfile de la sección de ofi­
ciales de Sanidad, que regresaba de 
realizar prácticas.
V i s i t a
de jefes y oficiales de la guardia civil, 
siendo redbtáo por Luque y otros.
E n ‘
El embajador de Italia y el ministro 
de Suiza visitafoa y conversaron exten­
samente Con Alba.
Vista
En la sesión de hoy para ver el pleito 
i e la condesa de lo m o s, el señor La 
Cierva estudió extensamente los consi­
derandos de la sentencia.
Cree que los testigos instrumentales 
del testamento faltaron a la verdad, ora 
en la declaración prestada, o ya en el 
testamento.
Bergamín pide que se lea la declara­
ción de los testigos de referencia, pero 
el presidente no accede a la demanda, 
y afirma que ya se ha extremado h  
benevoleneia, consiníiená® que se leye­
ran infinitas cosas.
El pública protesta también, oyéndo­
se muchos campanülazos.
La Cierva insiste e» que la presiden­
cia viene coaccionándole con frecueneia, 
y declara que por el prestigio do la toga 
se halla dispuesto a abandonar la tri­
buna.
Arrecia el escándalo.
Niega la presideneia el propósito de 
coacción?,: que le atribuye el letrado, 
• f̂iEiiostrándol® la duración de la vista.
La Cierva pretende hablar, advirtién­
dole la presidencia que delDe hacerlo 
sobre el testamento, pero no acerca dé 
los incidentes.
Nuevo escándalo.
La Cierva descarga puñetazos sobre 
la mesa, y poniéndose el birrete, aban­
dona el 81lón.
Confusióm enorme y aplausos ai 
presidente.
Bergamín lamenta el incidente y pide 
que se suspenda la vista hasta el Vier­
nes.
El presidente se duele de las pala­
bras de La Cierva,y en virtud de lo ©eu- 
rrido pone la toga a disposición de sus 
superiores, para que el Supremo juzgue 
su conducta.
El público ovaciona alpresidente.
Se accede a la suspensión, y segur- 
damente se levanta la sesiótti ettíre ani­
madísimos comentarios dé los letrados.
' O 0ffil®E«t8Bl«ÍO S 
Esta tarde se comentó mucho la eon- 
ferenda'd.í! hora y media que celebrara 
WeyiPf con el rey.
Á la' salida dijo el general que fué 
a palacio con el sólo objeto de cumpli­
mentar a don Alfonso»
En S® Pnesielfincin
A última hora de la tarde comenzaron 
a llegar a la Presidencia todos los mi­
nistros, exepío Aguilera, y seguidamen­
te pasaron al despacho de Garda í^rieto.
Interrogados los ministros, negaron 
que se tratara de un Consejo, asegu­
rando que fueron a ver al jefe del Go­
bierno.
A p:¿sar de lo que manifestaran, se 
atribuye a la reunión bastante impor- 
taneia.
La cu estién  miliEai*
En los circuios poUticos siguen los 
comentarios, preocupaadó vivameHíe la 
cuestión militar, a la que muchos con­
ceden gran impertaricio.
iE®al
Mañana se publicará una real orden 
para que las compañías ferroviarias 
procuren que los vagones de mercan­
cías hagan más rápidámeníé el reco­
rrido.
Se ha negado la petición formulada 
por los opositores a plazas de raasstro y 
maestra en turno restringido, referente 
a que se agregue a dichas disposicio­
nes las resultas.
La Dirección de Obras públicas ha 
autorizado a la Junta de obrss del puer- 
pe Si; villa, para construir un puente gi­
ratorio sobre el Guádalquivir, en la 
corta de Tablada.
 ̂ l l 0 8 M p r © i b s a © ,i ó s « ,
■Rosales estuvo esta tarde en las esta­
ciones dd Norte y Atocha, para averi­
guar si se curapién subórdenes sobré la 
car-.;a y descarga de nieícancías.
Comprobó el niinisíro que la disposi­
ción se observa, dando el resultado ape- 
tsclco. , . •
Los muelles se hallan completamente 
déscongesíionados.
El señor Frímeos Rodríguez, al aban­
donar la reunión dé ministros que tuvo, 
lugar en !a Presidencia, nos dijo que 
iba al banquete de ios intendentes mer­
cantiles. '
Negó que hubieran celebrado Conse­
jo, tratándose senciiiamente de que ha­
blan acordado reunirse todas las tardes 
para cambiar impresiones.
Por lo demás—añadió—nada nuevo 
ocurre Señores periodistas, y todo mar­
cha perfectamente.
Sábese que ai Consejiilo asistió tam­
bién, a última hora, el señor Aguilera.
quería hablar, y si lo hiciera habla de 
ser para defender al óobiefho, a quien 
se dirigen éensuras que considera in­
justas.
V e t a G l é s i
En la Exposición verificóse esta tarde 
la votación para adjudicar la medalla 
de hónór, quedando desierta la recom­
pensa, por no reunir ningún artista las 
dos terceras partes de los sufragios, que 
se necesitan.
Parece que quienes mas mayoría ob­
tuvieran fueroBj primer® Mir y después 
Salaverria.
«La Correspondencia Militar», tratan­do del mensaje dirigid© a Marina, híe|á  la actitud de iridisciplina en que algu­nos periódicos suponen al ejércitoj el cual se halla feOrh l̂etaihehte á|lártád© de todo i^fopósito político.
Asegura que el documento suscrito 
por los jefes de cuerpo, de Barcelona, 
no es solamente un escjritq Jrascendep- 
taU sino qUfe pUede signífiGar mucho
fiñáS, siendo el punto de partida de la 
regeneración de la patria; el prólogo de 
la dignificación de España; la senten­
cia de muerte, sin lucha, d e l, imperio 
del Caciquismo y de la oligarquía en íó- 
dos los órdenes de la vida nacional.
“ L a  E p o c a , ,
Ocupándose «¡La fepccáü dé ios asun­
tes militares, aconseja al Gobierno que 
acuda al remedio, sin precipitación.
Precisa que desaparezca el trato de 
desigualdad, que si es malo en todas 
las instituclGíies, fesülía peóf eñ el 
ejéreito.
Para el día de la paz mundial, necesi­
tamos poseer un ejército fuerte, ^
Hay que volVeí á éoloCár en sitio 
ptedilecto el problema militar, alejando 
de él toda política, ;
LM Fm m ñ.
Han sido firmadas las siguientes díS' 
posiciones; “
j^rorroj^ah'db hásia el 31 de Octubre 
bl plazo que señala el decreto de Sep­
tiembre de 1906, sobre indulto de pró­
fugos y d sertores.
Concediendo cruces del mérito naval 
blancas, a los Vjcealmí,ratitas hlaírqüés 
de Prado y don Ramóri Estrada.
Confiriendo el mando del décimo re­
gimiento montado, al coronel de artille­
ría don Bernardino Aguado Muñoz.
Idem de la comandancia de Gran Ca­
naria, al coronel don Martin Valde- 
rrama Martínez.
Día 5
Francos . . . . .
Libras . . . , .
Interior. . . . . .
Amortizable 5 por 100
» 4 por 10©
Banco H. Americano , 
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» Ordinarias . 





















El amortizable del nuevo empréstito
cotizóse a 90,60.
La parra
El rey visitó el euaríel de huérfanos
El séñor VUlarsueva estuvo hoy por 
ia tarde en el Congreso, donde le visi­
taron muchos diputados y periodistas.
Al mencionar algunos las cuestiones 
palpitantes, declaró Villanueva qüe no
Madrid 6-1917 
P a s á i s
L.ffl.situaclénDnilitai<
Desde hace varios días se combate 
con encarnizamiento en el sector de 
Vauclerc, en Craonne y en el frente bri­
tánico, al sur de Souchez en la región 
de Lens.
Los combates en ambos frentes pre­
sentan analogías que conviene señalar.
En el francés han sido los alemanes  ̂
los que han atacado, efectuando cinco | 
asaltos, sucesivos contra las posiciones 
francesas en la meseta de Vaudeic y ' 
tres contra la meseta de California.
En la de Vauclerc, los alemanes die­
ron el asalto en masas muy densas, y 
después del primer choque.consiguieron 
poner el pié en los elementos avanza­
dos, un contraataque Ies expulsó de 
ellos. \
En la meseta .de California, después 
de tenaces esfuerzos, lograron penetrar 
en la primera trinchara, en el ángulo 
oeste,
Allí, los franceses reanudando el ata­
que, restablecieron la situación.
Al sur de Souchez, las tropas británi­
cas tomaron la iniciativa en el ataque.
, En el primer golpe ganaron terreno; 
pero entrando en línea las reservas ene­
migas, éstas lo recuperaron.
Al sudeste de Cherisy, cerca de Fon- 
taine-les-Croiselles, los alemanes ataca­
ron los primeros y lograron un avance.
Un contraataque británico reconquis­
tó todo el terreno perdido, exepto una 
pequeña porción.
Estas fluctuaciones en la batalla, son 
clásicas; han existido en todas las épo­
cas, Ludendoiíí ignoraba ayer por la
espesas y Coñ encamlfeamíenío en las 
tiiesetas de Vauclerc y dé daliíornlaí.
Por lo menos, aparentaba ignorarías, 
puesto que en su cemunicado de las 
dos de la tarde habla solamente dé un , 
golpe de sonda por un destacamento, 
en el camino de las Damas.
Los cembaíes que acaban de librarse 
en Francia, se acereaií múdi® ihás á lañ 
operaciones en campo raso que a las de 
la guerrá de sitio.
El terreno está verdaderamente nive­
lado por el intenso bombardeo que des^ 
de hace meses eae so,bre las líneas, de 
modo tal, que las defensas süperíieiales 
í han desaparecido casi.
Después del sangriento fracaso sufri­
do por los alemanes en el frénte de Vau- 
éiefc y de California, las tropas del 
kronprinz no han reanudado el ataque, 
limitándose a bombardear la posiciones 
francesas.
- En el resto del frente anglo-francés, 
sólo se señalan luchas de artillería y 
combates de infantería, sin importancia.
, Aumenta la intensidad del fuego de 
la artillería austríaca ál este de Qoritzia.
En las peiidienles situadas al oeste 
de San Maree, los austríacos, después 
dé destruir las defensas de la nueva lí­
nea italiana con su bombardeo, lograron 
penetraf ért alguiiog elementos avanza­
dos, de donde fueron luego expulsados 
mediante un violento contraataque.
Venecia ha sido bombardeada por 
Vatios aeroplanos enemigos, siendo in- 
signiñeantes los dañes causaá@s<
Los aviones italianos, comp represa­
lia, bombardearon los establecimientos 
industriales inmediatos a Triaste.
Se habla de una próxima ofensiva 
rusá.
Los alemanes han vuelto á áíáéaf en 
la altiplanicie de Graonne.
Dos dlviíjioñés subierottí en densas 
columnas da hombres cogidos del bra- 
I zd, desde ei lonáo dél v;!.ie del Aillette.
La lucha fué violentísima.
Los asaltantes, que eran precedidoá 
de lanzallamas, lograron algunas venta- 
iasjácticag;
§ rfonío  ías perdieron, á cáüsá de títl 
contraataque.
En el frente inglés no ha habido más 
que luchas parciales al sur de Souchez, 
que no han cambiado lá situación.
El cañoneo es violeníísim© desde el 
rñar a §an Quiníífl.
Va a comenzar en Occidente la ba-s 
talla veraniega... Será espantosa.'
La vsaanla pangerm anista
En el mitin celebrado en Maguncia 
por una sección de la Liga pangerma- 
nista, después de una conferencia res­
pecto dé los fines de guerra dada por 
ei conde Eckarí, votóse la siguiente re­
solución, que fué telegrafiada al Canci­
ller:
«La sección de la Liga pangermanis- 
ta, réunida/en AAaguncia, se hace intér­
prete de los votes de la inmensa mayo­
ría de la náción, declarando que Alema­
nia no puede concertar la paz antes de 
que no haya sido completamente hecha 
la conquisfa de Inglaterra y anexionado 
por el kaiser, d  Imperio británico.» 
Prcparaindlo a Sa opSniénpScmana
Ciertos;lárganos de la prensa alema­
na, obedeciendo a una qonsigna proce­
dente dé Berlín,dicen que la Entente es­
tá a punto ¡de desencadenar la ofensiva 
y añaden que ella es consecuencia de 
una situatión desesperada.
Por otra parte la misma prensa pre­
para a la opinión pública alemana a una 
ofensiva rusa.
A'ctlvüdád
«L‘Éch'6» asegura que muy pronto 
se reanudará la actividad en el frente 
ruso-rurhano.
Votación
Telegrafían de Rio Janeiro que el Se­
nado votó 270 millones para los prime­
ros gastos de guerra, técnicos militares.
Comunicado
La noche se deslizó agitada en el 
Camino de las Damas.
Entre Aríette y la carretera de Laon 
se sostuvo activísima lucha de artillería, 
especialménte al este de Vauvíllón, nor-, 
te del molino de Laffaux y noroeste de 
Braye Laon n ais.
Hacia Hurtebise se ssñala vivo bom­
bardeo.
Los alemanes atacaron nuestras ií- 
neas dd rtordesíc de Monumento, pero 
fueron rechazados, sufriendo bastantes 
bajas. ■ .
Sostuvimos todos nue.stros puestos. 
En el resto del frente sigue el caño­
neo.
Nuestros pilotos derribaron en los 
combates de ayer siete aparatos enemi­
gos y un globo cautivo.
Otro fué derribado anteayer en la 
costa de Filain.
tras rto sea evacuado ^or él enemigo el 
territorio francés,
‘ Aseguró que los saGíaíísíás alemáhés 
son cómplices de la guen-q.
El Gobiernq desconíia de esa reu­
nión.
Francia no ha de consentir siquiera 
que sé diga que puede llegarse a la paz 
antes de que la Alsacia y Loreria retor- 
fíetí a la madre patria mediante su resti­
tución. ,
Esto no representaría una conquista, 
sino una indemnización.
Para hablar, aunque muy somera­
mente de paz, necesitamos qué se nos 
dSn garantías de que no han de repetir­
se ios horrores a que se ha llegado en 
la presente guerra.
Pide que el asunto se discuta, como 
se hiciera en él Congreso, en comité 
sepreto.
Ei Senado lo aprueba, ovacionando 
al orador.
De Berna
M anifestaciones y d e só rd e n e s  
en Hungría
El diario «Z«it», dé Viena, publica un 
despacho de Budapest diciendo que se 
ha celebrado una imponente manifes­
tación, organizada por el partido demo­
crático, a favor de la paz y del sufragio 
universal.
En dicho acto tomaron parte más de 
50.000 obreros, interviniendo la poli­
cía para dispersarlos.
En Deupest se produjeron colisiones 
entre los obreros y la fuerza, la cual 
tuvo que dar una carga para disolver a 
los manifestantes.
Asegúrase que han estallado desór­
denes en Plisen y Praga.
Los obreros de las fábricas de Skoda 
que se han declarado en- huelga, cele­
braron una manifestaciéh a laq u e se 
unió, el pueblo, saqueándolas tiendas 
de comestibles.
! Resultaron muertos yheridos en lu- 
¡ cha con la policía, y parte de los talle­
res Skoda fueron destruidos por los
alborotaaoV?^'
t a s  «¡astruC®^®” ®® *>»emanos
Un súbdito suizo que llegar
a Sertíá, procedente de Holanda, f®®®" 
re que el número de desertores aíem.!!'' 
nes que diariamente se Íníerná en aquel 
país es grandísimo.




El socialista Vandervelde declara te­
legráficamente, desde Retrogrado, que 
admite la paz sin anexiones ni contri­
buciones, propuesta por los socialistas 
rusos.
Entiende, además, que Bélgica debe, 
no ser libertada, sino indemnizada.
Bruselas
Tumultos
Hoy se desarrollaron serios tumultos, 
ocasionados por el hambre.
La policía alemana dispersó a la mul­
titud.
Elévanse las pérdidas materiales a 
,300.000 pesetas.
D ®  S t G e k o S B i i o
Debate
En la cámara sueea se suscitó un de­
bate acerca de la adopción de medidas 
contra el espionaje organizado por una 
potencia extranjera, lo que constituye 
una amenaza para el comercio marítimo 
sueco. ’
Todos los oradores se mostraron 
enérgicos, recomendando que se trate 
con Noruega una fórmula de coopera­
ción.
El ministro anunció que se hacen in­
vestigaciones.
La policía detuvo a muchos sospe­
chosos, y otros fueron expulsados.
Do Gopenha^uo
Haxstnia de un subm arino
El patrón del buque danés, «04essá» 
declara que viniendo con rumbo a Di­
namarca fué detenido por un, submarino 
alemán.
No obstante obedecer inmediatamen­
te la orden, el sumergible continuó dis­
parando sobre la indefensa tripulación, 
matando a dos marineros.
Los demás, se vieron obligados a 
embarcar en botes, a pesar de Ja tem­
pestad reinante.
En e¡ momento que los marineros 
abandonaron el buque, apareció un 
hidroplano inglés, a cuya vista se su­
mergió el, submarino.
La tripulación fué salvada por un bu­
que británico.
O® Lonetn'es ,
Los bienes del k a iser en Africa
de la Packing House, y cobr.^ba benefi 
eiosenorm es por las conservas de car 
ne suministradas a los aliados.
EscciarséSéffl
Los aeroplanos alemanes ejticutarou, 
a las siete de la tarde, una excursión 
sobre el estatuario del TámesiSjSrrejan*- 
do bombas en los candados de Euex y 
Kent.
No se tienen otros detallés.Parece que un aeroplano enemigo fué derribadov
E fecto s de un' bombardea)' 
Dicen de Flesinge que los daños cau­
sados en el puerto de Brqjas ea el úití- 
mo bombardeo de les aeroplanos ingle­
ses, son enormes.
Un‘fuerte quedó completamente des­
trozado. ,
Las instalaciones del puerto sufrieron 
grandes desperfectos.
Las baterías alemanas cañonearon in­
útilmente, a los aeroplanos, británices
De Peti«ogB*eáie
Acuerdo del Comité de delegados 
ru so s
Después de haber, oído a M. Themas 
el Comité de delegados de saldados y 
oficiales del frente, ha votado la siguien­
te orden del día:
«Los fines democrático s franceses y 
rusos son análogos.
La paz debe hacerse sin anexiones ni 
contribuciones, a base del derecho de 
los pueblos a- disponer de sí mism os.
El deber del ejército revolueienario 
es dar la libertad al mundo entero y 
reconocer que la heróica ofensiva anglo 
francesa, coadyuvó al triunfo de lá re­
volución rusa.
El deber de nuestro ejército es, por 
consiguiente, socorrer sin tardanza a 
los ejércitos qué vierten su sangre por 
el ideal común de justicia y de libertad.
La reunión de Alsacia y Lorena a 
Francia, no es uña anexión, sino un ac­
to de justicia».
Llumsasnientu 
El Consejo de delegados de obreros y 
soldados ha dirigido a las organizacio­
nes socialistas del raundo,un Uamamien- 
to para que envíen representantes a la 
Conterencia da Stockolmo, único medio 
de llegar a una paz rápida.
Hel&vo.
del generalísim o Alexeff se 
ha hecho a petición propia, a causa de 
su delicada saiú:, ,̂ y no por orden del 
Comité obrero,
S u siltu clén  
El general Gurko ha su&tííüldo a Bru- 




El Gobierno alemán ha protestado 
de la incautación de los buques anda­
dos en puertos brasileños.
De
Vígllsmclsi
Se ha ordenado a la flota auxiliar 
que establezca un servicio de vigilancia 
en el canal de Panamá.
De Bew 'forh
Alistam iento  
Continúa, perfectamente, la opera­
ción de alistamiento, acudiendo a alis­
tarse millones de jóvenes.




Telegrafían de Argirocastro que el 
general comandante de las fuerzas que 
ocupan la Albania, proclamó el 3 de 
junio la üiiidad independiente de toda 
Albania, bajo la protección de Italia.
De 0¡iT9®Í3B«a
Turquía d esea  Sa p as
«La Tribuna», publica esta nota; 
«Tenemos noticia^? de origen auto­
rizado, de que las personalidades mili­
tares y civiles turcas que inundan ofi­
cialmente Suiza, han sido enviadas to­
das por la Sublime Puerta, á  fin de 
encontrar un medio de acuerdo con to­
das las potencias de la Entente. ¡
Otras personalidades van a llegar a 
Suiza, eon objeto de concertar allí la 
paz a toda costa.
De
L a p ren sa
Un periódico detalla la situación de 
la prensa y dice que se han dtjsdo de 
publicar 600 periódicos, reduciéndose 
mucho el tamaño de los restantes.
Ultimos despachos
Cochíu
Marcei Cochin ha regresado de Rusia, 
declarando que todos ios socialistas da 
aquel imperio están conformes en que 
la primera Gondición de la futura paz ha 
de ser que no quede Bélgica en estado 
de cadáver, debiendo ser resucitada por 
los mismos que la mataron.
Hlbot
En d  Senado, ante el anuncio de una 
interpelación sobre la conferencia so­
cialista de Stockolmo, Mr. Ribot pro­
nunció un discurso, repitiendo que el 
Gobierno necesita el concurso de am­
bas cámaras.
Expuso la imposibilidad en que se
tarde que sus tropas atacaban en masas -ji halla Francia de hablar de paz, inicn-
De Nueva York trasmiten las noticias 
iguientes acerca de la fortuna del kai­
ser en América.
Al comenzar la guerra, poseía Gui­
llermo II unos cuatro millones de dóla­
res. próximamnete, en acciones *de San­
ta Fé, Unión Southern Pacífico, etc. y 
medio millón en títulos americanos 
comprados por un banco alemán.
Los barcos alemanes internados en 
los puertos americanos representan una 
suma total de 20 millones de dólares, 
gran parte de fos cuales pertenecían al 
ernperador.
EMe poseía también más de la mitad 
dé las acciones de la fábrica de seda de 
Peíefsen, la que, según las estadísticas, 
paga más bajos los salarios, entre las 
industrias similares.
El kaiser era, por último, accionista
Madrid 7-1917.
París.—En las costas francesas an­
claron dos navios de guerra america­
nos.
©■ficiaS
Londres.- Ha habido tres nuevos 
encuentros entre aviadores ingleses y 
enemigos.
Sobre el estatuario del Támesí 10 avia 
dores navales de la estación de Dun- 
kerke encontraron frente a Oííende 16 
aparatos tudescos que regresaban de 
un raid por Inglaterra. ,
Se libraron numerosos encuentro?, 
quedando dos aparatos adversarios 
completamente destruidos.
Otros cuatro fueron obligados a ate­
rrizar, y de éstos, dos pueden conside- 
rarsc destrozados.
Bilbao.—En los diques de Eutkal-
F á g in a  cu arta POPULARMMSjjgMBLMWII.III . ..Win mmmtBBaarim/mfBmtam mrmmmtaai'fmm
Jueves 7 át jumo qc i y í j
■oniuiiiHini8¡f'p»wi
del Frof. E r n e s to  P ag lian o  - 4, Calata San Marco.-Mpoles
l í q u id o  ♦ EN POLVO ♦ EN TABLETAS OOIMPRIIWIDAS
Eí # A 0X íiÍA N O j de ííápolaa (la más antigua y renombrada especialidad en comercio),
eS ihdíspehsabie en cada familia. Su fama está recóridtíídd 6(1 todo el mundo. Infinitos son los productos co­
mercialmente concurrentes; ninguno lo iguala en confianza y virtud.
Insuperable depurativo y refrescante de la sangre, Cura y sana radicalmente todas las enfermedades del 
estómago, de la sangre y de los intestinos.
Curación muy indicada en Otoño y Primavera. Optimo, benéfico, purgatiYÍ» y refrescante en toda época. 
Empegad seguidamente iá cdracíÓh, afitSS de qUB la enfermedad aumente.
El verdadero J A R A B E  R A G L IA N O , del Prof. E R N E S T O  P A Q I íIA N O , de Ñáp'ov®̂ » vende 
en todas las mejores farmacias ó revendedores autorizados. Pedir solamente nuestra marca, y rehüáa^ cual­
quier otro producto someja'ñte.
t A  FAR M ACO PEA  OFICIAL DEL REINO DE I TÁ t í A
Premiacl:  ̂,cóá alias recompensas en todas las principales Exposiciones Uallanm y extranferas




tlva, y M í sii radubr ppsq y yolimieü, fepr8seiitdii para nuestra, casa la po^bllidad de enviarlos a España por medio do 
paqüetes postales (áorviCio internacional), aségurándonos asi (Í6 que nu&stf.o rduombrado medicamento no falto, íuioa-
tras duro la guerra, á nuestra aptigua y distinguida ciientéla.
dura se ha el acto de botar
ñl agua el Yápoc '«Capitán Segárra», d$ 
4,278 tarteiadas, propiedad de la Com- 
pafsFi Transmediíerráuc», q u ese d e s- 
tî /í5 fd servicio de correos de Africai •
En ios .mismos astilleros se le pondrá 
ÍB. quilla al buque «Marqués del Cam­
po», perteneciente íanibién a la citada 
emnresa' naviera,
EUábado.,se inaugurarán los nuevos 
asíilleros 'jéEuBkaldun^,Co« la botadura 
del -^Ortega Mandi» de la Compañía 
Sota Azmj.
■Rom?.—En varios'sitios se libraron 
aodíf’:es de artillería muy activas.
Nuqatra nueva línea la llevamos al­
lí;!) altas del frente de Fionder, por pre- 
íj’cokir las defensa?, condiciones más
viinuy')BB9, :
Fernatidt) y bella hija Maiía; don Clau­
dio González, don Antonio Junco, con 
las señoritas Encarnación Ludes y Ma­
ría Junco, don José Vaíderrama, don 
Luis Dfaz, donjuán Mirelles, don Teo­
doro Rubio y otros más.
A todos los expedicionarios íes desea­
mos feliz viaje. .
Festejos ie la TriiiM
i^s sitinislros
Madrid. — Segim iban saliendo los 
M'mistro», da la reunión celebrada en la 
Pfesider*cia, hablaban con ios perio-
Miranda negó que hubieran tratado 
del incidente de Algeciras, limifándose 
a Cv«mbiar impresiones sobre todos los 
pimíos palpitantes.
También negó el señor Burell que 
piuiieran. llamarse consejos estas reii- 
nionq^, que se repetirán diariamente.
Volvió a decir que en estos momen- 
íjos no se debe censurar en los periódi­
cos al Gobierno, pues sobre él pesan 
muchas responsabilidades.
Aguilera desmintió que se hubieran 
adoptado acuerdos.
Insistió en que las noticias tiansmiti- 
das por los capitanes generales acusan 
tranquilidad absoluta.
Lista de los señores que han contri­
buido paia la celebración de estas fies­
tas;- ,
Pesetas
Alba dijo que fué a la Presider.cla a
enterafse de la conversacióp/que sos­
tuvieran syer García P'iieto y Roma- 
nones.
Aimodovar tii^ tuenta de la huelga 
de Peiwrroya^ tjue hoy volvió a empeo­
rar, pero tofiíía que se arreglará
y n m o ,-  ■
^4ísdrid. Esta noche, para festejar el 
té íhino ele tos estudios superiores es- 
pM.:ia!es, se reunieron en banquete los 
inrendenta'S mercand'es de las tres sec- 
cU)nm, asistiendo Francos Rodríguez, 
Beigamín, N!COÍñU,.,B¿nitez Lugo, el 
piOsesorado y varias personalidades, .
Tíi catedr-áiico don Pedro Oual lle­
vaba la representación de la Escuela 
t'üpscial de Barcelona, juntamente con 
lO>3 alumnos Juan Oder y Luis 'F.ores.
Hn nombre de los intendentes ofre­
ció el banquete don Salvador Martín.
Habió luego el catedrático señor 
Goal, en representación de los compa­
ñeros de Barceion;, y a continuación lo 
hizo el señor Bergamfn, por tener que 
retiiafse,a los postres, para eonferenciar 
con el Decano del Colegio de aboga- 
d Vi sobre el incidente ocurrido esta 
farde con el señor La Cierva,
Su discurso fué elocuentísimo, ter- 
ra'ft.indolo con una enhorabuena a los
Trancos agradeció la deferente Invi- 
taiTón, prometiendo poner su actividad 
y küim deseo para procurar el progreso 
de - r:tf: nuevo -cuerpo, que ha de traer 
« España grandes ventajas.
Les excitó a que prosiguieran en su 
labor que ya los capacita de un carácter 
casi exclusivo eu el ejercicio de sus fun­
ciones sociales, que tan alto desarrollo 
han alcanzado en las más adelantadas 
fiaciones, como son, la función consu­
lto orientada en un sentido francamen- 
Í8 niercaníií, la función actuari4ljlama- 
da a resolver y perfeccionar él seguro; 
lo fiscaJización por el Estado de las 
Compañías y las demás cuestiones téc­
nicas ,y jurídicas encomendadas a los 
agregados comerciales de las émbaja- 
íias y restantes encargados de contri­
buirá la expansión comercial de nuestro 
p-teb’o.
El ministro fué ovacionado.
Los asistentes se mostraron satisfe- 
t -í r  3 solemnidad del acto.
Suma anterior. . , ,
D. Salvador González Anaya 
Sres, Gómez Hermanos.
Don José Creixel. . .
» J. García Larios. .
» Rafael Robles . .
» Juan Ramírez . .
» Miguel Vázquez .
» José Sánchez . .
» Catalina Montes .
» Félix Sáenz . . .
» Manuel González.
» Juan Vilarrubia, .
» Julio Goux . , .
» Manuel Plaza , .
«Lós Remedios», fábrica 
harinas. . . .
Don Diego Martin Rodríguez 
» Francisco Texeira,
» José Estrada. ,  .
» Antonio pez , .
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M L E Q U i A
Y TIENDA DE VINOS 
— DE —
tíw m m m  suARTíacaE ’
I8« — MALACIA
Servicio por onbiertoB y » la lista.
Precio convosoional para el servicio a domi
it‘íLo. Espooialidad en Vino de los Moriles de
icn áSojandro Moreno, de Lnoena.
L M  ñ L E B R U Í
ñ  en el botijo
Anoche, a las diez y cuarto, partió
para Granada el tren botijo anunciado.
Ei convoy,compuésío de 20 vagones, 
íievaba 612 vi3jeros,disíribuídos, en se­
gunda dase 76 y en tercera 536.
Entre las personas conocidas vimos 
a don Guinermo Cárdenas, don Juan 
Díaz Cárdenas y señora, don Manuel 
.Serrano y su bella hermana Lola, la 
señora de Casas, con sus hijos don
nriq«e Triguero , 
Doña María M artín. . 
Don Francisco Carrasco 
» Gaspar Campaña . 
» Manuel Lorente , 
» Miguel Jiménez, , 
IJn industrial , . , , 
pon Leandro A’ba , . 
» Angel Lara . . . 
« Antonio Sánchez . 
Un industrial . . . .  
í Don Manuel Santana . 
I Sra, Viuda de Torres , 
I Don Franci s co Man oja . 
» José Hidalgo, . . 
» Manuel ínGn tes . 
» Francisco Borja. , 
» Pedro García. . . 
» Rafael Robles. . . 
» Juan Moreno. . . 
» Antonio Abril. . . 
» Francisco Ris. . , 
» Pedro Jim énez. . 
» José M artín. . . 
» Matías Segu ra. . 
» Antonio Ramos. . 
» Antonio Martin, .
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T o a tr o s  y  o ia a s
C e 9 *v a n fte s
A petición del público esta noche se 
presentará por última vez la interesan­
te novela cinematográfica «Sangre y  
Arena» que tan grandioso éxito ha lo­
grado.
Los precios ion muy eeonómioos y  
el espectáculo se celebrará en sección 
Continua, de ocho a doce de la noche. 
P a s c u f i l i n i
Hoy se estrenan los episodios quinto 
y sexto de la soberbia película, «La 
máscara de los dientes blancos».
Estos episodios son más interesantes 
que los 8nter)ores,y con ello se hace eu 
mejor elogio.
Figurarán tn  el programa otras 
aplaudidas cintas.
V i t a l  A z a
Anoche estuvieron muy concurridas 
las dos secciones, recibierdo muchos 
aplausos tod s los artistap,6spf cialmen- 
te el fenomenal Robledilio, la incompa­
rable «Argentínita» y jb excelente bai­
larina «La Marujiila».
Para hoy se anuncian tres secciones.
S u o a s o s  io o a ia a
En el matrimonio formado por Anto­
nio Vigo Mata y María Plaza García, no 
existe la paz y armenia de que habla la 
consabida epístola, y frecuentemente 
surgen pendencias entre los cónyuges.
Anoche convirtieron su domicilio 
Churruca 13 en campo de operaciones, 
y ella dió a su esposo un mordisco en 
la muñeca izquierda.
Antonio fué detenido, ocupándosele 
un cuchillo.
La madrugada anterior formaron 
fuerte escándalo en la calle de Panlagua, 
efecto del estado de embriaguez en que 
se encontraban, José Pérez Castro y 
Antonio Peláez González.
Ambos fueron detenidos.
A T L A S
Compañía anónima española de Seguros Marítimos, de Transportes y de Valores.
bomicillo social: Calle de Prim, 5.-M a d rid .-D irector Gerente: D. Alberto Marsden.
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados epósitoen España, en valores del Estado español, el 
máximo que autoriza la ley.
^  ®  2 t ^ ^ ^ T a l é f o a o  3 2 9GaHa «f® S a n ta  ^ a r i a ,  f s .  -  » ^
Delagm^^s A®®/#® Maptm
La Dirección general declara admitidas 
las prácticas de oposiciones a sueldos <S 
3.000 pesetas, a las maestras de esta provin 
cia doña Dolores Santiago Enriíiuez, dafia 
Matilde Cabello Villaíobos, doña ÉJafiHa Es- 
pe)o Sarcia, dnfia María del Aguila j López 
y¿doña Gracia Rubio Moreno.
Hasta el día 18 del actual podrán enviarse 
a la Dirección general reclamaciones contra 
las listas publicadas en la «Gaceta», délas 
maestras admitidas a las prácticas de oposi­
ciones a sueldos de 3.000 y más pesetas.
Se han concedido cinco días de licencia a 
la maestra de esta capital, doña Remedios 
Tines,
15"
Eduírdo Aiígón Gil .Kgó esía má- 
drugf da al esiablCGimícntq de bebidas 
de Juan Ladrón de Guevara y como 
éste se reservara el derecho de admi­
sión y pusiera de patitas en la calle al 
Eduardo, al hombre no le pareció per­
tinente la determinación adoptada por 
el Ladrón de Guevara y sacando una 
pistola Browing intentó dispararla.
Eduardo fué detenido.
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A' vecino de Cártama Francisco Pa- 
checo T fiíji lo Is! han hurtado una yo 
gua desu propiedad que tenía pasfan 
di’ en el s tio ilamado «Las A sbaua 
dis>, de aquel té miro 
S ' prac-tion geMÍones para resca 
tardí>’ha c a la  lofíi.
Total Ptas. . . . .  632.50
(Se continuará.)
Junio 5 de 1917.
........................... .
Bn el cortijo llamado; «Hortejones», 
deS término ao sé hallaron ex
t' aviados un mu'eto y una muleta, ig • 
ij<’« ándese a qu én puedan pertenecer.
F i eron puestos a dlsposic-iéu deral
caid« de localidad.
BaioBUwaaNoticias de la noche
La Bii ida Municipal asistirá a la 
pror!r.s.ión de hoy,  ameaizará ia con i 
da de totes «? i tirará les <t»nci«r 
t» s rii la Alameda Piincipal, de 9 a 11 
de la noche
.Tcnemus en.endldo qüe, la citada. 
Banda de s-míslcu. lucirá en a proce- 
sióa él nuevo Ufti6 r?nc confecciona* 
do en los ta lk í e.-» de «La Frauces&».
E  projí» ama que ejecutará la Ben- 
da en la A'íinn’da s t i á  ei .sigui<*r,ie;
«RaÜeí t^ros», paso doble!.-—Pértíita.
«Ifidiai a», mazurca —Ltsada
«.Matux-i», grao fin ta : ía e inleime 
dio de H opere.—Vives.
«La Baturrica» . jota de cóncíetto.ds 
los m ¿estrf s Smhul o t  Acdreu, y 
1 Valencia» magnífico paso-doble 
de 1 maestre S«rrano.
E 'ju s z  iostruclor dd distrito de C ol­
menar d ; a a Silvtóáor Vegas Gutié 
rr^z, parsí ptesiat' declaracon.
E l de Cí Í!), n J - s é  Uoret Dávesa, 
para ser.c lac en.üna causa.
Eu Totalán ha sido denuiícíedo por 
la guardia pívil el yeclno Franciseo 
Criado Aguí era, que dió muerte a un 
perro de la propiedad de Bg,fae' Pa'an- 
ca Vaüejo,
t o o a s
s^ ■ ^ n z A p jn o a , ,
La guardia civil de Cu?ví-s de B« 
cetro ic ' hizo ' í. ni? e^a al vt-ctim de 
A- íiaie*, SalViidor (>r.aé, d?*- s ra 
babif-iÍHS de su propiedad qua desapur 
r«f.,ieroíi ele la aHtea de Serrato.
Por co g e r á'cs sa ce s  roí tT-níesdo 
vlí s y rrií-ílie de tt igo QUe fce
(aie-.’ on u<! t(en de mí?r;o cí-iS m
Obrar p<.‘t H.s ki'ióííieirt's 158 y 159, 
fusí i-n d ften tu ’ S en P tzariíi u s  v e c t  
l o s d í A o f r i ,  Pedí O Sáncbí-z C< rtés, 
I-übbt-i Miraii'.bt R a a d íc z  y A 't - n i a  
T o íte s  C ari Í£í,
La gu:udis civil de A haurínel Gatn- 
de inrervlí.f urií! escopfta al Cí'Z»áor 
funivo José Ma: t<n García.
Eti V:;l e de Abdalajís ha sido d<>ite 
nldoe'  Vff-oíno Fr arcisco Przo Müñ.tz, 
quien la emptendíó a palos con su con­
vecino J  sé Oriíz M’iUna, porque éste 
at'rojó Uña piedra n urm chiva, de la 
piara que guardaba .vquéL 
P. zo fué puesto a disposición del 
Jazgaácí.
En Bef)sm''rgosH, por cuístiemes de 
h'errBciH tí« feroUlS) riñenpii Antonio 
López Martín y Antenío Gómez Lópsz, 
tí-> y &< briti’ . ! especiiV8m*htr,
De p»,abras pasaiou a los he
» h íS, resuitamlo el lí .> con Vsiias he* 
rulas eii la cabeza.
E l agresor fué cletenido.
5 1 0 n









Compañía V i n í c o l a  del Norte de España
B Í L B M O  —  H M M U
E N  1 8 7  0
C A S H  V  U  *  ®  ®  el OBAN PBIM IO «> la de ÍK le enPremiada en varne ezpoBioiocea. ülíimameniie ouü
900 y Zaragoza de 1908.
V '
IRÍioja blaii«BO.--lliiiia esípismoso.— Champagne
De venta en los principales Ültramarinos , Hoteles, Pondas, Restaurants y Pastelerías, 
Fíjense bien en esta MARGA REGISTRADA para no ser oonfondidos con otras ni soí- 
prendidos por las imitaciones
jEsventaá Hepahiacaná
A petición de las distinguidas señ'-»
!
 ritas que asistieron el pasado V ier­
nes al baile de confianza celebrado en 
esta Soci'^dad, y que resaltó muy ani- 
I mado, la Comisión r e Fiestas ha orga- 
I nizado otro baile para hoyjueves siete 
I del actual, que empezará a las nueve 
I de ía noche.
I Las señoras y sefiori as que concu­
rran a este baile deberán ir acompaña­
das de un señor socio.
P ® Í 0 @ a e l é R i  d @  ü a i c i e E i c i a
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 15.308 00 pe­
setas..
Mañana serán satisfechas en la Tesorería 
de Hacienda las retenciones hechas en los ha­
beres del mes último a los individuos de cla­
ses pasivas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 1.930 pesetas don Constan­
te Zabala psra optar a la subasta de un Gán­
guil, denominado «Peña Castillo», de la ma­
trícula de Santander.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado los repartos de las riquezas de rús­
ticas y urbanas de ios pueblos de Cuevas del 
Becerro, Periana, Olías y Esteponá.
Tenemos muv buenas refírcnciíS  
del irabajfí que ha realizado en cuan­
tas P azas acm-ira el valiente m v Pe­
ro Manolo Espí’ña, habiendo et nquis­
tado muchos aplaus'-'s eu premie a su 
labor.
SI fuese factib'e a la Empresa de 
r.uestríj circotaurino formar combina 
ció o sobre 1-a base de dfcho dieritrc, eu 
cualquiera cJ.« jas iv;.vi!!«d.’?s eccEóml; 
cas que organice, verdírmos oca­
sión de aoreírjjM- sus apíliudcs en tan 
arriesgada prtfísión.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los .siguientes retiros:
Don Arsenio Fernández Guerra, sargento 
de la guardia civil, 100 pesetas.
Carlos Sanjuan Lecumberri, .guardia civil, 
41‘06 pesetas.
Francisco González Carmotía, carabinero, 
38‘02 pesetas
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña María Gutiérrez Martínez, viuda del 
teniente coronel don Francisco Alvarez Vi­
var, 1.250 pesetas.
Doña María Josefa Persa Gurri, viuda del 
capitán don Federico de la Morena del Valle 
y Rincón. 625 pesetas.
Doña Balbina y doña Amalia Méndez F er­
nández, huérfanas del primer teniente don 
Francisco Méndez y Pérez, 470 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 53.174'28 pesetas.
.. m m ñ s  P E
Son probables las lluvias en el Cantábrico 
y en Galicia.
El ayudante de* Marina de Vélez-Málaga 
participa a esta Comandancia, que el mar ha 
arrojado a las playas de Río Seco un chaleco 
salvavidas con !a inscripción «Brindesa Ra­
yanme.»
Para Esteponá ha sido pasaportado el ca­
bo de cañón Salvador Hoyos Caño, que ha si­
do declarado-inútil para el servicio.
incluido en el concurso de interines.
Q í m L
Juzgado id Alameda 
Na d  mi en t o s N i  n guno 
Defunciones ~ Ninguna.
Juzgado de la Merced
Nacimiento —Juan Gómez Carvajal. 
Defunción.—Fernando López Herrero.
Juzgado de Santo Domingo 




M y u n ía m S a n ía
R eetautiaclA n d el a s 'b f tr lo  d e  « a m e s
Día 6 de Mayo de 1917
Pesetas.
Matadero. . . . .
» del Falo. .
» de Churriana.
» de Teatinos.
Sub-urbanos. . . .  
Poniente. . . . . .
Churriana......................
Cár t ama. . . . . .
Suárez, . . . • í
M orales.......................












ü la ia d e p o
BOLETIN OFICIAL
Ha sido facilitada la libreta marítima para 
navegar al inscripto Juan Casares Biedma.
Ha sido entregada su fe de soltería para 
que pueda contraer matrimonio al inscripto 
Sebastián Ruiz Segovia
que deben figurar len el alistamiento para di 
cho año.
En la Comandancia de Marina se recibió 
ayer un telegrama del ministerio del Ramo 
comunicando que el Gobierno alemán permi­
tirá desda 1." de Julio, que los buques espa­
ñoles que estén en puertos Ingleses puedan 
atravesar la zona de guerra sin riesgo de ser 
atacado, llevando como distintivo la misma 
tharea que se convino para el día l.° de Mayo
m s T k u c s o s é i i g  i P ú » L S @ a
Ha sido remitido a la Inspección general el 
expediente de.doña María del Carmen Orella­
na, que solicita fuera de concurro la escuela 
de Portugal ejo.
E m p m n t á m s i é  s
El Rectorado da Granada remite instancia 
firmada por varios maéstros en la que solici­
taban la celebración de oposiciones en esta 
capital, cuya instancia ha sido denegada por 
la Dirección general, en el sentido de qué se 
continúen celebrando en Granada.
El maestro don Ramón Gaparrós pide ser
Don José Martínez Ruiz pide le sea abona­
do e! importe del material correspondiente a 
la escuela de Ojias.
Tip. de EL POPULAR.



















Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 5 de Junlí), su peso en canul y 
derechos por todos conceptos:
21 vacunos y 6 terneras, peso 2.555'OOki’ 
lógramos, pesetas 255'50.
Srianar y cabrío, 77575 kilógramos, pese­
tas 31‘03
17 cerdos, peso 1 777‘00kilógramos, pese* 
tas 177*70.
Carnes frescas, OO'OO kilógramos, O'OO 
pesetas.
27 pieles a 0'50 una, 13*50 pesetas.
Total de peso, 5.10775 kilógramos.
Total de adeudo, 477*73 pesetas..
Oeii»@9ttei*fos
Recaudación obtenida en el día 6 de Junio 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 577*50 pesetas.
Por permanencias, 9S‘60 pesetas.
Por exhumaciones, 09*00 pesetas.
Por registro de panteoije? y nichos, GO'00. 
pesetas.
Total, 672*50 pesetas.
El de ayer publica lo siguiente:
Anuncio de. la Dirección general de Co* 
rreos y Telégrafos, participando Haber resul­
tado desierta la subasta para adjudicar la 
construcción en Málaga de un edificio con 
destino a los servicios de Correos y Telé­
grafos.
La segunda subasta se verificaré el día 28 
del corriente.
—Edicto de la Jefatura de Obras públicas, 
concediendo un plazo de treinta días para oir 
reclamaciones sobre devolución de fianza a 
un contrátista
—Anuncio de la Tesorería de Hacienda, 
sobre nombramiento de auxiliar para el cobro 
de las contribuciones en la zona de Archi- 
dona
--Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Extracto de los acuerdo* adoptados por 
el Ayuntamiento de Antequera durante el 
mes de Septiembre de 1916.
—Continúa el extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de Periana 
en el tercer trimestre delaño de 1916.
—Continúa la relación nominal y filiada de 
los individuos de esta inscripción marítima
que cumplen 20-años en el próximo de 1918 y
-
TEATRO VITAL AZA
Todas las noches grandes seccionés de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
robores números de este género.
Butaca, 0*75.—Entrada general, 0*10,
CINE PASCÜALINI
El mejor de Málaga.—Alameda d i Carlos 
Haes, 6unto al Banco de España).—Hoy sec­
ción cOi tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos, sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no­
che.
Butaca, 0*30 céntimos.—General, 0'15.-* 
Media general, 0*10.
PETIT PALAIS
(Situado en la calle de Liborio García).-^. 
Grandes fundones de cinematógragrafo.to­
das las noches, exhibiéndose escogidas palí­
enlas.
TEATRO LARA
Todas las noches dos grandes secciones de 
cine y varietés, tomando parte aplaudidos 
artistas.
Butaca, 0*75.—Genera!, 0*15.
